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Premiere partie 
PRESENTATION DU SUJET - CORRELATS METHODOLOGIQUES 
A la demande de Monsieur Garden, cette note de synthese a pour finalit§ le 
recensement des publications parues en France durant la p6riode 1850-1925, et ayant 
pour theme «les m§decines populaires», acception large du terme. Ce dernier a ete retenu 
de preference a «medecines paralleles» ou « medecines douces», expressions par trop 
modernes et n'offrant donc pas 1'avantage d'etre contemporaines de la periode concernee 
par ce travail bibliographique. 
En effet, cette recherche bibliographique pr6sente deux caracteristiques essentiel-
les: d'une part celle-ci se rapporte & un sujet pr§cis mais sans r6f§rence premiere aucune 
a destitres ou auteurs, donc necessite la constitution prealable d'un lexique ou ensemble 
de mots-matiere(1); d'autre part sa nature r6trospective requiert 1'utilisation de repertoires 
bibliographiques eux-meme retrospectifs, si possibles nationaux et surtout possedant soit 
un classement interne par sujet ou domaine, soit un index matiere dit thematique. L'exiguite 
du theme de recherche (intitule et periode) et la n6cessite de fournir a un historien des 
documents dits «de premiere main» ontfortement restreint le nombre d'intruments biblio-
graphiques veritablement operatoires. 
I. LA QUETE DE SOURCES HISTORIQUES 
Cest sous ce titre que nous voulons exposer les principes methodologiques de cette 
recherche, compte tenu des sp6cificit6s et difficult6s prec^demment exposees. 
a) La non pertinence de documents de seconde main 
II s'agit ici de recenser 1'existence de travaux d'historiens ou de m§decins (dans le 
cadre de «1'histoire de la medecine») portant sur les pratiques m6dicales populaires en 
France durant la periode 1850-1925 et dont latable des mati&res comporte une bibliogra-
phie des documents utilises & cette fin. 
L'on congoit la nature par trop hypoth§tique d'une telle dimarche : quelle sera 
1'analogie reelle entre les travaux consideres et le theme de recherche de Monsieur 
Garden? Quelle garantie a-t-on de I'authenticit6 et de l'exhaustivit§ dessources bibliogra-
phiques mentionnees dans ces travaux? Seront-elles en outre de «premiere main»? A titre 
indicatif(2), mais n6anmoins rev§lateur, nous voudrions donner les resultats d'une recher-
che men6e au sein de la Bibliographie annuelle de 1'histoire de France et ceux de celle 
menee dans 1'lndex alphabetique quinquennal des sujets traites dans les theses de 
medecine (1968-1973). 
(1) une presentation detaillee de ce lexique estfaite ci-apres, sous le paragraphe intitule «b) le recours 
a des repertoires bibliographiques retrospectifs». 
(2) Bien que non exhaustive, Tetude menee sur un volume de la bibliographie annuelle de 1'histoire 
de France ou sur une tranche quinquennale de 1'lndex alphabetique (...) [des theses] de medecine est 
suffisamment revelatrice de 1'inadequation pour notre sujet de ces instruments bibliographiques. 
6 
* LA BIBLIOGRAPHIE ANNUELLE DE UHISTOIRE DE FRANCE 
Depuis 1965 cette publication annuelle emanant du CNRS recense, selon un classement 
systematique interne, des ouvrages frangais et etrangers ainsi que des articles de periodi-
ques; elle possede un index matieres et une table des noms d'auteurs. 
- Utilisation de l'«index matieres» (pour l'annee 1970) : 
ENTREES RESULTATS 
M6decine 
France XlXe siecle 0 
- Utilisation du classement systematique interne (idem) : 
ENTREES RESULTATS 
Histoire sociale 
Folklore et croyances populaires XlXe Siecle 
Histoire de la civilisation XlXe-XXe Siecles 
Medecine et pharmacie 
2/71 references 
0 
* INDEX ALPHABETIQUE QUINQUENNAL DES SUJETS TRAITES DANS LES THESES DE 
MEDECINE : THESES SOUTENUES EN FRANCE, A ALGER ETADAKAR (1968-1973) 
Cet index cumulatif emane de la faculti de medecine de Clermont-Ferand qui, depuis 
1968, recense annuellement les theses soutenuesdans cette discipline (depuis 1983 le Sunist 
a r6alis6 le chargement de cette base bibliographique sur «Tel6theses»). 
- Utilisation du classement th6matique interne : 
ENTREE(S) RESULTAT(S) 
MEDECINE 
Histoire de la WdeGiW 
3/252 
Encore convient-il de noter que sur trois references, une seule poss§dait une mention 
de chronologie, laquelle recoupait en partie seulement la p<§riode fix6e pour notre recherche; 
en outre il eut fallu que ces trois travaux eussent un index bibliographique suffisamment 
exhaustif pour fournir letype de litterature attendu d'un historien: d'ou le recours & d'autres 
instruments bibliographiques sans chercher, en accord avec Monsieur Garden, a avoir 
acces a ces travaux. 
Uensemble de ces principes methodologiques etablis dans le cadre d'une recherche 
manuelle, valent egalement pour une recherche informatis^e : 1'interrogation de bases de 
donnees ne nous donnerait acces qu'd des r6f6rences bibliographiques, accompagnees 
ou non de resumes du contenu des documents recens6s correspondant, mais non pas de 
«sources historiques» a proprement parler. 
Nous tenons n^anmoins & citer les deux principales bases de donn^es existant dans 
le domaine de 1'histoire de la medecine : 
banque FF$ANCIS du Centre National de la Recherche Scientifique 
division : «histoire des sciences et des techniques» 
Banque HISTLINE de la National Library of Medecine (USA) 
b) L'utilisation de repertoires bibliographiques retrospectifs couvrant la periode 
1850-1925 
* PRESENTATION DE CES REPERTOIRES 
Les deux repertoires utilises ici presentent non seulement 1'avantage de couvrir la 
periode de notre recherche mais encore d'avoir 6t6 congus en partie durant celle-ci: le 
lexique a partir duquel se fera la recherche devra donc reproduire dans ses composantes 
l'«univers mental» du temps et les termes retenus - variations autour de 1'expression 
«m6decines populaires» - seront, pour un historien, des documents de premidre main. 
L'un de ces instruments est un r6pertoire bibliographique r&rospectif national : il 
s'agit du Catalogue g6neral de la Librairie frangaise d'Otto Lorenz (1831 -1895). Le travail 
de ce libraire allemand qui a recense tous les documents publies en France de 1840 a 1865 
dans toutes les langues, ainsi que les ouvrages frangais publies a Tetranger (extension 
inutile pour notre recherche), fut ensuite poursuivi dans le meme esprit par Daniel Jordell, 
Henri Stein et Edouard Champion, puis par le service des messageries Hachette : des 
recherches r6trospectives sur la production frangaise de 1850 & 1925 sont donc possibles. 
En outre pour notre recherche de nature th6matique la publication de Lorenz pr6sente 
1'avantage d'un double classement: chaque tranche chronologique comporte un classe-
ment principal alphabetique auteurs et titres des ouvrages anonymes, complete par un 
classement alphabetique sujets intitule «Tables des matieres» avec sous-classement 
alphab§tique titres. 
Le second instrument est l'lndex-Catalogue of the library of the Surgeon-General's 
office. 
Ce r6pertoire bibliographique est une production de la bibliothdque rattachee au de-
partement g6n6ral de chirurgie de l'arm§e am6ricaine. Sa publication, commencee en 
1880, se poursuivit jusqu'en 1961. Les tranches chronologiques de chacune des cinq 
series sont fonction des dates du recensement mais aussi de l'actualite du fonds 
documentaire de cette bibliotheque. En effet, les imprimes les plus anciens recenses par 
* 
ce repertoire bibliographique retrospectf intemational sont des manuscrits latins du XVe 
sidcle et le furent seulement dans la premidre s§rie parue entre 1880 et 1895 ; nous avons 
egalement utilise la seconde parue entre 1896 et 1916 et la troisieme parue entre 1918 et 
1932, tenant compte tant de la chronologie de ces recensements que de celle de notre 
sujet. 
Uorganisation interne de chacun des volumes d'une s6rie est la suivante(1): 
Le classement est un classement unique dictionnaire, avec sous le nom des auteurs 
personnes physiques ou morales les ouvrages ou revues en 6manant, et sous les rubriques 
sujet (seules utilisables pour notre recherche) les memes ouvrages ou revues mais aussi 
les articles de p^riodiques et compte-rendus divers dont le titre contenait le mot ou 
expression choisi(e) pour 1'indexation. 
En conclusion de la presentation de ces deux repertoires, nous voudrions souligner 
leur compl6mentarite: national le premier offre 1'avantage d'un recensement plus exhaustif 
des publications parues en France, le second est lui davantage selectif puisque ce 
repertoire est £ 1'usage des m^decins americains, comme le specifie la pr6face du premier 
volume, donc susceptible d'avoir recens6 une plus importante production sur les «m6de-
cines populaires». 
. Precisons §galement que le Catalogue g6n6ral de la Librairie frangaise est consul-
table au sein de 1'Ecole Nationale Sup6rieure de Bibliothdcaires (Villeurbanne), puisque la 
bibliothdque de P&ablissement est ditentrice de ce pr^cieux instrument bibliographique; 
quant zh 1'lndex Catalogue (...) ,on peut le consulter & la bibliothdque de la Faculte de 
medecine de Lyon. 
(1) Nous reproduisons ci-apr§s les fac-simile de 1'introdudion parue en 1880 dans le premiervolume 
de la premiere serie. 
INDEX-CATALOGUE 
OP 
THE LIBRABY 
OF THE 
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WITH A LIST OF ABBBEVIATIONS OF TITLES OF PERIODICALS ENDEXED. 
WASHINGTON: 
GOVEBNMENT PEINTINO OFPIOE. 
1 8 8 0 . '  
WAR DEPAET3TENT, 
SUEGEON-GENEEAL'S OFFICE, 
Washington, D. 0., June 1,1880. 
Genera! JOSEPH K. BAENES, 
Surgeon-General, U. S. Arrny: 
GENEEAL: I have the honor to present herewith the flrst volume of a Catalogue 
of the Library of this Office. This Catalogue ineludes both authors anil subjects tlio 
names being arranged in dictionary order in a single alphabet. Under the subject-
headings are included the titles of original articles in the medical journals and trans-
actions contained in the Library, for which reason the Catalogue is commonly spoken 
ofby those who are famihar with it as the "Index-Catalogue", and the name haa been 
adopted as being brief and at the same time distinctive. 
The form adopted is essentially that shown in the " Specimen Fasciculus " published 
in 1876, and it has l^een selected after a careful consideration of the criticisms aud 
saggestions brought out by that fasciculus. 
The great majority of physicians, and especially of American physicians, who 
ha\ie given their opinion, have expressed a decided preference for this form; aud 
although a librarian might flnd a complete separation of the catalogue of authors 
from that of subjects a little more convenient, the demand on the part of those who 
are to use it is very decidedly for the combination here given. 
The following points have been kept in view inthe selection and arrangement, of 
the snbject-headings: 
||li ^086 titiea have been seleeted for subjecta for which it is presHmed that the 
of edn®ated Bnglish-speaking physicians would look in an alphabetical 
^nrangement. v 
R: '. IL Wherethere is doubt as between two or more subject-headings, cross-references 
aregiven. 
- III. Where both an English and a Latin or Greek word are in common use to 
designate the same subject, the English word is preferred. and references are given 
from the others. 
^ substantives rather than a^jectives are selected for subject-heaxlings. 
occnr to this in anatomical nomenclature, as "Lachrymal dnct"- "Thvroid 
• • • ' - l - .  
In names of subjecte derived from personal names, the latter precede, as 
"Addison's disease"; "Eustachian tube". * 
Oiseases or injuries are as a rule placed under tbe name of the organ or 
l^^affiBcte^as ^ Kidney (Abseess o/)"5 «Heck (Wound of)», There aie exceptions . 
aceordanee with Eule I; e. g. "Abscess (Pcrinephritic)». 
IV 
VII. Cases in which one disease is complicated with or immediately followed by 
another are placed under the name of the first disease with the sub-heading " Gompli-
cations and sequelw 
VIII. "When the main snbject of an article is the action of a given remedy in 
general, or its action in several diseases, it is indexed -ander the name of the remedy; 
but if it relate to its action in but one disease, it is indexed under the name of the 
d i s e a s e .  . . .  .  
• I2L The amount of subdivision made under the principal subject-heads depends 
verv greatly upon the nnmber of references to be classed. 
X. As a rule, the references are given from general to more special heads, bnt not 
the reverse. , It is presumed, for instance, that those who wish to consult the literat-ure 
on "Aphasia"  wil l  tura  to  "Brain (Biseases  o f )"  and "Nervous System (Diseases  o f )" ,  
as well as to "Aphasia", xvithout being directed to do so by a cross-reference under 
the latter title. 
XI. Under the name of an organ will be found the books and papers relating to the 
anatomy and physiology of that organ. Following this usually come the abnormities 
and malformations of the orgaii, then its diseases, then its tumors, and, lastly, its 
wounds and injuries. 
Anonymous works or papers are entered in regular order under the first word of 
the title not an artiele or preposition. Bussian and Japanese titles are transliterated, 
and a translation is usually appended. Greek names are transliterated for the sake of 
uniformity in type. 
In indexing journals and transactions, the general rule has been that only original 
articles should be taken, but occasionally important papers are indexed in several 
periodieals; and sometimes a reprint is indexed when the original is not in the 
Library. 
The List of Abbreviations of Titles- of Periodicals pre&xed to this volume shows 
the journals and transactions which have been indexed to the present time. The right-
hand column exhibits the volumes or numbers possessed by the Library, and, nega-
tively, the deflciencies, which it is my earnest desire to fill. The List of Abbreviations 
is separately paged in order that it may be bound by itself, if desired, for use with 
succeediug volumes. 
Some of the abbreviations of names of plaees, especially iu the United States, might 
have been still further shortened if the Catalogue had been intended for use only in 
this country. But an analysis. by subjecrs. 01 50 larce i eollection of medical periodi-
eals is, necessarily, useful in SL Petersburg, for example, aa well as in Washington, 
its measure of utility in any loeality being the extent of the collection of medical 
periodical litorature therein. Intelligibility to toreigners, therefore, has been regarded 
,is a quality essential to tbe ublireviations in question. 
In indicating pagiuatiou, the rale is that where the article doea not exceed two 
pages in extent the iirst page only is given. If it exceed two pages, both the first and 
last pages are noted. 
The work of preparing this Catalogue began in 1873, and has been carried on 
persistently, and as rapidly as the amount of elerieal aid available and the nature of 
the work would permit. 
i:K:-'f Tho present volume includes 9,090 author-titles, representing 8,031 volumes and 
6^98 pamphlets. It also mcludos 0,000 subject-titles of separate books and pamphlets, 
and 34,604 titles of articles in periodicals. 
I wisb to speciallj* ucknowlvdgu tbe valuablu aasisumce wkich I have received 
from Dr. Eobert Fletchcr in caxr>-ing tliis volumv through the press,—assistance which 
has gone far beyond mere ronrine or tbc liiuits of oflicv-hourb, aud without which I 
should have found it impossibie to have done the work and to have perfonned my 
other official duties. 
I am also indebted to Dr. H. C. Yarrow, and to Dr. James E. Chadwick of Boston, 
for mucli valuable aid in reading proofs. 
In conclusion, permit me to call attention to the fact tkat this is not a complete 
medical bibliography, and that any one who relies upon it as such will commit a 
serious error. It is a Catalogue of wkat is to be found in a single collection,—a collec-
tion so large and of such a character, that there are few subjects in medicine witk 
regard to wkick sometkiug may not be found in it, bnt wkich is by no means eomplete. 
It is hoped, however, that tke many physicians, both in this country and in Europe, 
to whom the Library is under obligations for contributions and influence, will iind in 
this volume a proof that their aid and sympathy have not been wasted. 
Yery respectfully, 
Tour obedient servant, 
J. S. BILLHGS, 
Bvt. Lt. Cul. and Surgeon, U. S. Army. 
ALPHABETICAL LIST 
OF 
ABBEEVIATIONS OF TITLES 
OF 
M E D I C A L  P E R I O D I C A L S  
EMPLOYED IN THE 
I I V B E X - C A T A L O G U E .  
EXPLAN ATIONS: 
The abbreviations are prepared as far as possiblo in accordance with the following 
principles: 
1. To foBow the exact order of the words of the title. 
2. To make them as brief as is consistent with elearness to those who are familiar 
with medical literature. 
3. To follow strietly the orthograpliical usages of each language. This disposea 
of the question of capitalization. 
4. To attain uniformity. ' 
_. - ' ^ Some exceptions to this last rnle have been found expedient. An abbreviation 
=jwMch is quite intelligible in the body of a title is not always suitable as the first word, 
and the context may inake an abbreviation sufficiently elear in a long title which in a 
ehort one would appear obscure. The convenience of the reader is regarded as of 
more importance than a rigid adherence to uniformity. The following xninor details, 
with the list of single-letter abbreviations, will assist in the comprehension of the 
scheme: 
The article with which a title commences is invariably omitted. 
+ Prepositions as well as articles are omitted in English titles, but in other languages 
^their entire elision would lead to obscurity, and is not warranted by usage. 
The plaee of publication is not added when it forms an integral part of the title; 
,ln 80(2,1 cases " i8 given without abbreviation, except in instances of constant recur-
/rence, as London, Pario,- Berlin, etc., which are condensed into Lond., Par., Berl., etc., 
°n all occasions. Nor is it added to tbe titles of Tran6actions or Journals the places 
o publieation of which have been changed from time to time, as the references in each 
tostaiiee funiish the locality.. .. . . * , 
- ,.j The reader seeking explanation of an abbreviated title will iind it under its first 
excluded) in its alphabetical place in the list, but cross-references have 
snffi1 . ^ when) as in the case of Societies, the first word of the title may not be 
[2] 
Two exceptions have beeu made to the rule of striet; adherence ta the order of the 
title: La Lancette frangaise, gazette dea hojoitaux, and Jahrbiicher der in- und ausldndisehen 
gesammten Medicin, are everywhere known aa the Gazette des hopitaux and Schmidtfs 
Jahrbiicher, and have beeu abbreviated under the livtter titles. 
SINGLE-LETTEE ABBBEVIATIONS. 
a. alla, auf, aus, aux, ete. o. och, oder. 
d. das, degli, del, der, die, din, ete. Q. Quarterly. 
f. for, for, fiir. E. Eaekke, Beeks. 
h. het. r. reale. 
J. Jornal, Journal. S. Surgery, Surgieal. 
k. kaiserlich, koniglich, koninklijke. s. series; e. g., 1. s., 2. s., etc. n. b., Kew 
k. k. kaiserlich-koniglich. series. 
L las, les, los, etc. t. ter, till, tot. 
M. Medical, Medicine, Medico, etc. u. und. 
H., n. Kene, new, nouveau, nuova, nya, ii. iiber. 
etc. v. van, von, voor, vor. 
n. F. neue Folge. z. zur. 
A. 
Abeille, Bnuc. 
Abeille mid., Montteal. 
Abeille med., Par. 
Abhandl. u. Beob. d. aerztl. Ge-
sellscti. zu Miinster. 
Abbandl. u. Beob. v. einer Ge-
aellsch. v. Aerzten in Hamb. 
Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu 
HaUe. 
Abhandl. d. naturh. Gesellsch. 
zu Niimb. 
Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu 
Erlang. 
Abhandl. d. schles. Gesellech- f. 
vaterl. Kult. Abth. i. Nararw. 
u. Med., Bresl. 
Abhandl. d. schles. Gtesellsch. f. 
vaterl. KulL Phil.-hist. Abth., 
Bresi. 
Abeille (L'). Beviie medicalo et Bcientiflque, ou chois d'articles 
puisda daus les jourmiux de medeeine irauyaia et dtrangora. 
Bruxellea. v. 1-4, 183-1. roy. 8°. [For continuation, tieoAmi. 
de med. belge, Brux.] 
Abeille (L') medicale. Journal de 1'ficole de medecine et de chirur-
gie de Montrcul, de l'H0pital Hotcl-Dieu, de la Maternite Ste. 
Pdlagie et des diapeusaires. Montreal. v. 1, 1870. 8°. 
Abeille (L1) medicale. Revue des journaux et des ouvragea de 
medeciue, de chirurgie, [etc.] Paris. v. 1-35, 1844-78. 4°. 
Abliandlungen und Beobachtungen der aerztlichen Geselkcliaft zu 
Miinster. v. 1, 1829. 8°. 
Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit von 
einer Gesellschait von Aerzteu in Hamburg. v. 1, 1776. 8°. 
Abhandlungeu der natunorschenden Gesellschaft zu Halle. Origi-
nalaufsiitze aus dem Gebiete der gcsammten Naturwissenachal-
ten. Halle. v. 11-14, 1869-78. 4°. 
Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Niirnberg. 
v. li-4, 1866-8. 8°. 
Abhandlungen der pliysikalisch-medicinischen Societiit zu Erlan-
gen. v. 1, 1810. 4". 
Abhandlungen der schlesischen Gosellschaft fur vaterlii.ndische 
Kultur. Abtheilung fiir Naturwissenachaften und Medicin, 
1867-73. Bresiau. 8°. 
Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fiir vaterUindische 
Kultur. Pliilosophisch-historlsche Abthciiung, 1667-74. Brea-
lau. 8°. 
Academiu, Cieaarea Leojx)ldino Caroliaa natur.e cuniwirtiia. i..See 
Acad. nat. curios. ephem. Aleo: Acta Acaii. nat. uurioe. .-tUo: 
Auserl. med.-chir. .  . . Abhandl. d. rijm.-k.iiM. Akad. d. Naturi., 
Niirnb. AUo: Misc. Acad. nat. curios., Fratuot. .1'«)M 
Acad. nat. curios., Lips. Alto: Nov. act. AC:HL nat. cunoa. 
AUo: Nova acta pliys.-med. Acad. nnt. cuno*. j 
Academia Cros. reg. Josephina medico-chirurgira Vindobou^nsis. 
[SecActa Acad. Cacs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.] 
II. ETUDE LEXICALE 
a) Etablissement d'un lexique : identification des termes constituant un acces 
matiere dans la Table I (1840-75) du Lorenz et la serie I (1880-96) de l'lndex (...) 
a-1) Recherche dans le Lorenz: - presentation destermes frangais retenus au vu de 
1'intitule du sujet sur l'approbation de Monsieur Garden 
M6decine populaire et a) PRATIQUES SOIGNANTES (POPULAIRES) 
b) THERAPEUTIQUE (NATURELLE) 
c) REMEDES POPULAIRES 
d) PHARMACOPEE 
e) SANTE (POUR TOUS, DE LA FEMME, DOMESTIQUE) 
f) CHARLATAN (ISME) 
g) REBOUTEUR 
h) SORCELLERIE (SORCIER) 
: - resultats 
- mots ne constituant pas une entree : 
. a) PRATIQUES SOIGNANTES (POPULAIRES) 
. c) REMEDES POPULAIRES 
. g) REBOUTEUR 
- rubriques «hors sujet» : 
. b) THERAPEUTIQUE 
- ouvrages concernant les proprietes des plantes et des 
mineraux, etc ; or 1'approche «homeopathique» du sujet a 
6t6, de 1'avis de Monsieur Garden, delib6r&m&nt occultee. 
. d) PHARMACOPEE 
- ouvrages analogues & ceux de la rubriques «therapeutique»: 
. h) SORCELLERIE (SORCIER) 
entree a —> SORCELLERIE ; SORCIERS ; POSSESSION 
- Ouvrages concernant au sens large la devination, les phe-
nomenes de possession et les grands proc&s de sorcellerie 
des XVIe, XVIIe siecles. 
- MOTS CONSTITUANT UNE ENTREE ETELARGISSEMENT AUX EVENTUELS RENVOIS 
Mots cTacces Les renvois retenus (au vu des titres des 
ouvrages recenses sous ces rubriques) 
sont ecrits en majuscules 
MEDECINE POPULAIRE 
HYGIENE PRIVEE 
e) (Sante) (1) 
f) CHARLATANISME 
—> . enfants (maladie des) 
. femmes (maladie des) 
. HYGIENE PRIVEE [ + renvoi ] 
. hom6opathie 
. Syphilis 
—> . Hygiene de la beaute 
. Hygi&ne des enfants 
—> . MAGNETISME [ sans renvoi ] 
M§decine 
Spiritisme 
SUPERSTITION [ sans renvoi ] 
LISTE DEFINITIVEMENT RETENUE 
. MEDECINE POPULAIRE 
. HYGIENE PRIVEE 
. CHARLATANISME 
MAGNETISME 
. SUPERSTITION 
(1) II n'y a pas d'entree sous le mot «sante» mais un renvoi a 1'expression generique «hygiene privee». 
a-2) Recherche dans 1'lndex Catalogue (...): traduction en langue anglaise des mots 
ou expressions retenus comme points d'acces du r^pertoire bibliographique precedent. 
Rappelons qu'en effet, comme cela est specifii dans le tome 1 de la premidre serie 
de 1'lndex Catalogue (...), ce repertoire a 6te congu a 1'usage de m^decins ayant une 
parfaite connaissance de la langue anglaise et qu'ainsi, pour 1'indexation d'ouvrages 
etrangers, le terme anglo-saxon equivalent a §t§ retenu comme point d'acces-matiere. 
- Correspondance lexicale entre les deux repertoires : 
LORENZ INDEX-CATALOGUE 
1. MEDECINE POPULAIRE — >  1. MEDECINE (POPULAR) 
2. HYGIENE PRIVEE — >  2. HYGIENE 
3. CHARLATANISME — >  3. QUACKS and QUACKERY 
4. MAGNETISME — >  4. 0 
5. SUPERSTITION — >  5. SUPERSTITIONS 
subdivision SUPERSTITIONS (medical) 
- Points d'acces matiere complementaires ou nouveaux 
- Rubriques comportant des subdivisions (1) : 
1. Medecine (popular) 
Journals of 
manuals of 
Popular errors in 
2. Hygiene 
Journals on 
Manuals and system of 
rural 
En fait au vu des titres d'ouvrages recenses, ces subdivisions sont assez arbitraires: 
elles simplifient en fait le classementde ces derniers sans presenter d'interetveritablement 
«thematique» pour notre sujet. 
(1) La preface de l'lndex Catalogue (...) precise que cela vaut seulement pour les rubriques matiere sous 
iesquelles les references sont nombreuses. Nous avons retenu toutes celles presentant un interet pour 
notre sujet. 
- points cTaccds nouveaux 
. Bone-setters (= rebouteux) 
. Folklore (= us et coutumes populaires) 
b) Extension aux onze Tables du Lorenz et auxtrois premieres series de 1'lndex-
Catalogue, de 1'etude lexicale precedente 
. II s'agit ici de mesurer la validite des divers points d'acces matiere ci-dessus a 
l'6chelle de toute la periode prise en compte pour notre etude : soit 1850-1925 
. Ceci permet d'evaluer l'existence ou non de publications sur les «Medecines 
populaires» pour chacun des recensements de nos deux repertoires, ainsi que la plus ou 
moins grande pertinence des termes sous lesquels cette litt§rature peut-etre r6pertori§e. 
. Afin detablir un paralldle entre les deux repertoires nous avons regroup61'ensemble 
des donn6es dans un tableau a double entrie ou, pour chacun des mots matiere retenus, 
nous pr§cisons si celui-ci constitue une entree pour la p^riode consid6r6e et si sous cette 
rubrique sont recens^s des documents publi6s en France durant la periode d§finie par 
notre recherche. 
. Commentaire des tableaux : cf. ci-apres 
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- Remarques resultant de la comparaison conjointe des tableaux precedents : 
- Points communs -
1. relative (1) abondance de la litterature propre a notre sujet durant la seconde moitie 
du XlXe siecle et production moindre des le premier quart de notre si&cle. 
2. Pertinence et permanence dans le temps du point d'acc&s matiere: «Medecine 
populaire »// «Medecine (popular)». 
- Particularisme -
1. Sous les entrees «Medecine populaire» et «Hygiene priv6e», le Lorenz seul permet 
une etude chronologique suivie des types d'ouvrages indexes. 
2. Meme s'il ne possede pas de points d'acces matiere permanents pour la periode 
1850-1925, la nature s&ective du recensement de 1'lndex Catalogue (productions medi-
cales seules repertoriees) elargit le champ lexical a partir duquel le sujet peut etre 
apprehend§ : 
Medecine populaire 
hygiene rurale 
hygiene populaire 
charlatan / charlatanisme 
rebouteur 
superstition 
et 
et 
et 
et 
et 
- Correlats mithodologiques : 
1. Sans tenir compte des particularismes propres a chaque repertoire, nous avons 
recense et trie (selon le lieu et la date de publication des documents et au vu du titre) 
1'ensemble des references recensees sous chaque mot matiere cite dans les deuxtableaux 
precedents. 
2. Remarques induites de l'6tude des notices bibliographiques ainsi repertoriees: 
. Recurrence des titres d'un repertoire & l'autre sous les rubriques : 
«Medecine populaire» // «Medecine (popular)» 
«Hygiene privee» // «Hygiene (popular)» 
«Hygtene privie» // «Hygiene (rural)» 
(1) Pour aucun de ces deux r6pertoires nous ne sommes assures d'un recensement systematique 
et exhaustif du type de Iitt6rature recherchee. 
. Avec une plus grande diversite des titres d'ouvrages indexes dans les Tables du 
Lorenz (lequel ne recense aucune "publication en s6rie"). 
. Avec une plus grande variSte des types de documents (ouvrages mais aussi 
«Feuilles (...)», «Journal (...)», «Gazette (...)», articles de periodiques) et mention reguliere 
de leurs iieu et date de publication dans 1'lndex Catalogue. 
3. Orientations generales pour la poursuite de cette synthese bibliographique : 
Afin d'6viter des repetitions et un strict inventaire des titres, nous avons prefere 
recenser 1'ensemble des documents en tenant compte des particularitSs de chacun des 
repertoires. 
- 1. 6tude suivie des titres & partir du Lorenz 
- 2. etude suivie des types de documents et de leur lieu de publication & partir de 
1'lndex Catalogue. 
- Ayant regu 1'aval de Monsieur Garden nous avons donc opt6 pourune approche 
typologique de la «litt§rature» par lui rechechee. En outre, au vu de l'ensemble des 
documents repertories, ce dernier a souhaite que 1'etude des titres d'ouvrages k partir du 
Lorenz soit menee avec la rubrique pour lui ia plus int§ressante : «M6decine populaire». 
- Les resultats de cette ciassification sont precedes par la reproduction de quelques 
pages de ces repertoires, afin d'en pr6senter 1'organisation et le type de documents par 
chacun d'entre eux ainsi recens^. 
Deuxi&me partie 
Sttily, par E. Pctit. Iu-IG. 1885. 
60 c. 
Sully Prudhomme. — Voy. 
Prudhomme. 
Sulte. 
Les llistoires de M. Sultc; prolcs-
tatiun contre V « Histuiru tles Caua-
diens-FraiK.ais », par Job. VU. Tachc. 
ln-b". !8Ki. 1 fr. M) c. 
Samatra. 
Syllabus. 
La Clef <iu SyUabns. Nuuvcau 
; commcntaire historiijuc et doctriiral 
I d'aprus les Acta, pav 1'abUv Huwy. 
j In-8^. 187». 1 fr. 50 v.. 
IJn Cvmmeutaire parlemcntair»; 
du Syllabus, appruuve par l'i<; IX. 
^Auuuyme.) Iu-i2. 187l fr. 
Ex{M)sition historiqtie des projx.i-
silivns du Syllabus, pur Val>i»c Ver-
dvrvau. in-i2. Is7i. 2 fr. 
; Le Syllabus base d«; Vunioii cathi>-
j iique, par le K. V. 1'elitalot. Ih-Il'. 
i 18.7. 3 fr. 
Lo Syllabus pontifical ou IUfuta-
tion des erreurs qui y sont condam-
nces, par Vabb6 Leonard Falvoni. 
Trad. do 1'italicn. In-lL'. 187t'». 3 fr. 
Le Syilabua dc la HtSvoIution 
contre le Svllabus du papu, par 
Ivouis Stailo. In-8U. 2 fr. 
Le Syilabus sans parii pris, par 
Vabb6 L. A. Boesebciiuf. in-12. 1885. 
3 fr. 50 c. 
Lo Syitabua, ees cnseigiunueuU, 
laon antoritc doctrinale, par I'abbv 
|Goyhun6che. In-18. 1885. 90 c. 
Sylviculture. — Vov. Forvls. 
\syndicats. — Yoy. Corporn-
I l ions. 
Synodes.— Vov. Protctlantume. 
Syuonymes. - Voy. hmyucs. 
] SULLY:'lr- SYPHILTS 
, ChariiBS'GUli^ron. In-8°. 1885. 2 fr. 
75 c. 
* ' Statistiqae dn panpdrisme en 
Suiase pend&nt Vann6e 3 870, par G. 
li .Niederer. In-4". 1878.15 fr. 
[/:'V' Suisse.' Gulde da voyagear, par, 
Baedeker. I4«,6dit. in-12. 1885. 
K* 8 fr. 75 c. • - • • '• 
• .Soiase. Guide du voyageur, par P. 
/' Joanne. In-32. 1885. 6 fr. 
. Sniese, Mont Bl&ne, Chamonix. etj 
.'- ' Valiees itaiiennea; giiide du voya-
•? :geurparP.Joanne.2vol.in-l2.1884. 
*• 15 tr. \ ; • 
La Suisse. £tudes et voyages A 
traver* les 22 cantons, par Julea 
Gourdauit. 2 vol. in-|o. 1878-1880. 
- 100 fr. 
. La Snisse pittoresqne; croquis de 
voyage, par Paul Fribourg. In-8". 
1880. 2 fr. 
La Suisse pittoresque, par Jules 
Gonrdauit. Gr. in-8J. 1882. 3 fr. 
Ive Tarif dee pcages et V&venir 
uconoinique de la Suisse, par F. 
Lombard. In-S°. 1883.1 fr. 50 c. 
Traditionnet legendes de la Suisse 
romande.(Anouyme.)In-12.187S. 3 fr. 
l»es Traditions nationales de 3a 
Suisse; iitudea Anciennes et nou-
velles, par Pitrre Vaucher. In-i«. 
1885. 3 fr. 
YuUonsde Vlleivetic ; iiuprtiseions I 
de voyage, par Andrv Herman. ln-12. 
1885J. 2 fr. 50 c. 
Les VieillcB viUes dcSu'»*sc, note. 
et aouvenirs, par A. Rubida. Gr. 
in-8«. 1878. 8 fr. 
Yoyage circulaire en Suiu«e 
<lix j«>nra, par Charlcs liorigny. 
In-18. 1877. 2fr. 
Vuyage humoristique. En Suissc! 
impressions dc denx bourgi-ois de 
1'aris, par K. I>«';tre. ln-12. 187!». 3 fr. 
(Vuy. nuHfsi : Alpc* ; Avenchc* ; H&lt; Gtiitvc; Monirevx; Xtuchutcl; Valais ; Vaud; Vtrsoix.) 
Ile de Sumatra ; chez les Atchds ; 
Lobong, par X. Brau de Saint-Pot 
Lias. In-12. 1884. 4 fr. 
Sully. 
Suliy, par A. J. i{. H<nivct <Ii; 
CresBe. in-bu. 1878. 4 fr. 
Sully, par K. Lavisse. In-12. 1880. 1 fr. 
^Superstitions. 
De VAbus du surnaturei, par 
Dr Jos. Theyskens. In-12. 1881. 2 fr. 
50 c. 
L'Arsenal de la d^votion. Notes 
ponr servir i Vhistoire des eupersti-
tions, par P. J?arfait. In-12. 1876. 
3 fr. 
Les Bdtise» sacrdes ; revue cri-
tiqne de iasaperstition, d'apres Vol-
k taire, Diderot, Pigault-Lehrun, etc., 
)par Leo Taxii. In-12.1881. 1 fr. 20 c. 
Contribution k Vhiatoire des su-
perstitions; Amuiettes gauloises et 
gatlo-romaines, par G. de Mortillct. 
In-8". 1876. 1 fr. 25 c. 
Errenrs, superstitions, doctrines 
medicalcs, par le Dr L. Perret. In-8°. 
1879. 5 fr. 
La Foire aux reliques, par P. Par-
fait. In-12. 1879. 3 fr. i 
Du Prejuge et du ia Ruperstitiuu 
cn medeciue, conferencv par le i)r 
L. K. J>upuy-Walbauin. in-8v. J8S0. 
1 fr. 
Superstitious et coutuiues popu-l 
laires du jud&ismo contempontin, 
par .Moisc Schuhl. In-8J. 1*82. 2 fr. 
Traditions et superi-titionr- de l;t/ 
Haute-iiretagne, par Paul Sebillot.x 
2 vol. in-lG. 1882. 15 fr. 
(Vov. atiFsi : Magie ; Jlfiraele* ; 
Prijuget ) 
- Voy. Oreillc. 
Surnaturel. — Voy. Mirndvs; 
Pliilosoplric rrliiiirusi• rl Sn-
pvrstHwns. 
Surville (Cloiildc du). 
i Bibliugrapbie surviliicnne. Des-
!, cription <ie toui ce qui a cteceritsur 
j (-lotilde de Surville, pur ilem v 
| V&Kchaitiv. In-h". 1870. 1 fr. 25 v. 
j Ciotilde du Survillu, bisioire vt 
ivgende, par )e lirGUles. ln-8". I87ii. 
2 fr. 
Syphilis. 
Aphurismes sypliiliiiijucs fver.«.\ 
pur Ch. DviaUaw. in- lt». i fr 
50 v. 
1 hi Cancer cht.-/. les svphiliri(iues, 
de Vbybriilitv e.invero-sypiiiiitjquv 
<le ia eavite bucvale vii puvueuiivi-. 
par lv l>r 10. 11. tvzeiiiiv. lu N->. Jvs,s|. 
fr. 50 c. 
1'e (Jiirtaines lcsions i|»> la r»;gioti 
nasu-pluivyugiemte \\\w l\>n duit 
vatl.tvlivr a l.i hyj.liiiis, p.ti' le 1 >« 
l'r. ('lialniti x. lii S". i ti'. ;'iu v 
lj t Chalenr vt ! • »;hanere Minpii;, 
par le i>f 1*. Autx-rt. in-sv. iss.5. 1 i'r. 
Cliniquc de rhopit.d du M;-ii. J)i-
mimiliun des m.ihi<lte> \ VIIVI ii'uiu'< 
d.HM !.i ville ,i, l1.,,.. ,|.-,,ui.s l.« 
Kun iv de IKVU 1 , S, \r.\. $«• I )• Ch. 
Mauriac. Iu-8'-'. 2 Ir. 50 e. 
l>es Couditious daus Ie.-r}ui-Ues se 
developjiunt les acvideuts tertiair<;s 
de ta philis. p;tv \e IV V. A. iii-
vhanl. in-8-'. t fr. fn) i;. 
CnhivilintUfii .1 )*etude des arthiu-
p.ith !<•> syphililiquvf;. par h' 1>> Jnl, > 
Vui^in. in-b". 187ii. 2 $'r. : c. 
Contribution a l'etuiie des e-mipli-
cntiuus de Virilis syphilititjue, pur 
l<- i>r Svrrignv. In-.s». i,s77. I f.\ 50 c. 
Cnntribution a l'ettv.le ilesgommea 
g.iug!iounai n par 1e I>r Leuii ILi-
magv. lu-S'-'. lo>0. ;> lr. 
C'intribution a 1'etude de !a syphi-
lis vvnievniH\ gumtne de lu vur.ie.-, 
par Amu<l<'e 1 >uuarie. In-S'*. js.sj. 
2 fr. f,n c. 
Coutribution a Vetudc des tr.uublefl 
respiratoiresdaus les Lryugup.tthte* 
syphiiitnjues. par le l>r .>i:itirit-e 
.vrisii.ilivr. in-8". 2 fr. 
('untribuuou a Vhistuire de ia «v-
pliili- et de la ruberculose uvtiUurc*. 
j>es (iuinim-s syphililitjues <)-• ViriM 
(•t du c«'i'])s ciliaire, pnr le i>' Kmilo 
Nitwt. ln-8u. 1880. 3 fr. 
l>e VKpilepsie d^ruu.v syphili-
tiijiH'. par lel>fJ. S. Viard. ln-8". 
187:>. ;; t>. 5» c, 
1 le VHpilepfiie s> philiti<|tie ter-
tiaire. par le 1>< Atfrvd Fuuruirf. 
Iu-S". 187(1. 1 fr. 25 c. 
F.ps:ii sur ia RVjihiUs du foi«' eh«** 
Vaduite, jiar !*e !>• Delavan-mi»-. 
i n-S". is7!i. ;? fr. 50 e. 
Dc Vrance i Suuiatra par Java, : '.'c.,S>'11?l,1,s i'omincnt.- |>arl'alil,v 
Singapottr et Pinang. Les Authro- j ^ ieville. ln-8u. 1879. (» fr. 
pophagea, par X. lirau de Saint- • Le Syllabus et l'En<-y.-lique 
Pol Lias. In-12. 18B4. 3 fr. 50 c. i « (juanta cura « du 8decembre 18<i4. 
I/,e Discours de la navigation de j Commentaire par MV .Maupied. 
Jean et KaoulParuientier,de Dieppv; t  Li-8°. 18< <. o fr. 
Voyagv a Suniatra un 152V; Deserip- j Le Syllabus et la libertO de cons-
tion dc 1'isle de Siunct-Dominigo. eience devant la raisou et <lvvant !a 
1'ublte par Ch. Svhcfer. Gr. in-8". j foi, parVabbe II. .Martv. in-S". is;i;. 
188.'i. 1U fr. 1 } fr. 75 <•. 
2-1, 
Etude eUitiq : 
ladies de I'»cii • 
cvxtives a \a ? 
par Jonathan 
18S4. ti fr. 
Ktude cliniu-
tersUiieWv sy p • 
Hugouneau. in 
Etttde clinii-'.. 
cerve.ui. Cas v 
Uernheim. ln-8 
13tude c ri t: >j': 
tioris gpinal-'s d 
D< L. J. Jnlliar 
50 v. 
Etude di:x-'U{) 
de syphiiome !• 
l)r Adrion Hvr.t: 
50 c. 
Ktude metiie 1 
die.s produius -
involontairemv: 
mjgligence ou s 
gieuse, eoinprvh 
co-ivga\e de Vt * . 
Tardieu. ln s-
Ktude snr l.i 1 
laire syphiiitn: 
Cesoron. ln->< ; 
Ktude sttr !••-
ti>!ite.-, jiar !• L" 
1882. 3 fr. 
Ktude sur i.» 
un dge avan< • 
Dnlae. In-8"-. 187 
Ktude stir l.t 
tardive, p.ir 1 > 
ht-M". 187'J. 2 t r 
l-Jtmiu stir la 
par Le 1)«" Ge;v 
1882. 3 fr. 
V.tudva vivttt.v 1 
| ) l l  l l U l l h  vOt ; 1  
luuite tiuvov . t u 
Des Fracture< 
tiqucB, }iur \e i>r 
188 i. 3 fr. 50 <:. 
Des Vi losF l l e .<  
profOf«e«'s Vht• 
par \e D* A\tre.', 
e t  publ ices  par  !  1  
1877. 4 fr. 
Guide prati<:;v 
vrvtvs ct ConsvVv 
<!e ves alfectioim, j . 
ln-32. lS8'.i. 1 fr. 
De VIIer6di>e 
\lcjiri Biaise. in-.-
ilistoire des ii' 
nes,par leD' Vii!> 
y fr. 
Influence de 1* 
jnaiadieS dn sysi-
tral, par lc 1 >r C 
1880. :s fr. 50 V. 
Instructiou ptati 
dies ventirieunes, 
l>arin. ln-12. 1881 
De ia Laryng;tr 
eondaire,parleD' * 
Iu-8°. 1881. 2 fr, ;>(• 
Lecous clininuc-
etudice plus parti 
la fcmmc, par h- D< 
2C e»lit. In-8". issi. 
Leyons sur h-s n: 
m;s, professevt- a J 
par le Dr Ch. Mau-
18 fr. 
lve;onj Mir le> v 
^baM&  ^  ^
HYDROGi.. .ITv — HTGIENE PEIVEE" 
*a Chevallerie, n6e de 
1-1880), par A. Odon. 
3 fr. 50 c. 
n). 
a guerre des hussites, par 
ii». 1878. 8 fr. 
{la marquise d'). 
qnise d^Huxelles et ses 
de Sevigne, M"" de Ber-
,, par le comte E. de Bar-
.1-8». 1881. 8 fr. 
lB (le P.). —Voy. Loy-
que. 
Age de la GiU-ppe ; nu;-
tiodsuu. iu-8°, 1877. 4 fr. 
•age du la Pileppe, par 
un. ln-12. 1878. 2 fr. 
ragcs-ruservoirs en Alge-
>vvas<'mi;nt, par Martiu n-8". 1X82. 
lu hri«|uvtiur, ctc., par E. 
rumv 11. Ch.mx, v.iiiiviils, 
uiorticrs hvdrauli<iues. 
). 4 fr. 
i<iuc. Lcs Distributions 
Ivs eanaux <Virrigati.>ti a 
'ii uiiivvrsvilt; dv 1878 ; 
*.ir (ivorges Duiuoiit. (ir. 
i. 10 fr. 
liquc fiuvialv, jiar Civment 
lii-8v. 188$. 17 fr. 50 e. 
tion de pomjn-s ou appa-
•atoirvs vntrv deux biefn 
"» <?t dt? refoulemcnt a 
tariaUles, par L. Voilh.n. 
4. - fr. 
; nouvellcs d'hydraulique 
u principalement les 
<; eou<luil8, ies canaux et 
L-8. par l'. Boilcatt. 2P edit. 
iu manucl comjilet du fa-
u pompv.8 , par Janvier , 
I A. Rumain. in-18. 1881-
.'rcsFion hydraulitjue dans 
> Bur les cunduitcs d'uau, 
itp<;vrc. 188-1. 1 fr. 
•ehes tlivoriijues ct expvri-
Kur lcs oscillatiuiis de l'eau 
xchiucs hydrauliques a co-
iquides osciilantcs, par ie 
du Caiignv. 2 vol. in-8u. 
!'r. 
• usiicsalluvionsartiticiclles ; 
inn des iandes pi r« scrvoirs 
.-emciit dus caux de crue 
regiou des Pvrum-es, par A. 
icl. In-8". 1882. 5 fr. 
d'hy<lrauli(jnv, par Au-
acff. 3 vol. in-4". 1883. 50 fr. 
: pratiijut; de la fabrication 
nt de Vortland, $-ar A. Lipo-
•ad. jiar .7. tie Champeaux. 
hi-8u- 1880. Vfr. 
/ tlieorique et pratique des 
ct machin.rs a vlever les 
xr L. Puiilon. 2 vol. iu-8u et 
;85. G0 fr. 
aussi: Cnnnur; C O U T S  d'tau ; 
-rigalion ; Vorts de mer.) 
IfU-Zf 
Hydrographie. Voy. Eau. 
Hydrologie. ^  Voy. Eau. . 
Hydrophobie. — Voy. Rage. 
Hydrotherapie. 
L'Eau froide, ses propri6tes eteon 
cmploi, principalement dana l'6tat 
nerveux, par ie D* Ad. Bloch. In-12. 
1880. 2 fr. 50 c. 
Esgai eur 1'action physlologlque 
et th6rapeutique de Vhydrotherapie, 
par le D* Victor Scheuer. ln-8°. 1885. 
4 fr. 50 c. 
De la Gymnastique, de Vhydrothd-
rapie, du Haroraatn, et de leur im-
portance au puint devue de la eantc, 
par le D' Louis Hoffmann. ln-b°. 
1882. 2 fr. 50 c. 
L'I!ydroth6rapie aux bains de 
Uhampel, pr6s Gcneve, par le Dr 
Vaul (ilatz. 1« partie. £n-8°. 1879. 
3 fr. 50 c. 
Du Vllydrothdrapie dana la bron-
cho-pneumonie des enfants, par le Dr 
Vierre Lacour. In-8°. 1884. 3 fr. 50 c. 
Manuvl d'hydrotherapie, par lc 
Dr 1'aul Delmas. In-12. 1885. G fr. 
Manucl nnMicul <l'hydrotheraj>ie, 
par le Dr Bcni-Barde. 2r 6dit. ln-18. 
1683. C fr. 
Noticc sur Vetiblisscmcut hydro-
thera)>i<)U(! de Bouqueron, pres («rc-
nuble (isurc), par lo I> A. ltey. 
Nuuv. vilit, itt-!2. 187'.!. 2 fr. 
Quelques confiiderations Bur Ivs 
effets piiysiologiques et thurapeu-
tiques dcs bains de si6ge, et du trai-
' temcnt hvdroiherapique de la aper-
matorrhee, par le I>r Paul Glatz.. 
ln-8u. 1881. 1 fr. 
Thermes et hydrothvrapic ; Me-
moire par le l>r Vaul Glaiz. In-8°. 
1881. 1 fr. 
(Voy. aussi : Bain* ; Eaux mint-
rales.) 
Hygiene de labeaute. — Voy. 
Bcautc. 
Hygidne des colleges et eco-
les. — Voy. Ecotes. 
Hygidne des enfants. — Vov. 
Knfanls (Maladies ct hygiutiu 
des!. 
Hygiene de Tesprit. — Voy. 
Psycftologie. 
Hygiene militaire. — Voy. Me~ 
decinemililaire. 
Hygiene navale. — Voy. Mede-
cine navalc. 
Hygiene oculaire. — Voy. CEil. 
Hygiene des pays chauds. — 
Voy. Clhnats. 
A travers l'hygiene, par le D 
Louis Noirot. 2' serIe. In-12. .1882.: 
3 fr. . - , .,3 i. 
L'Artde conaerveret amtiiorer la 
sante, d'apr6s la mcthode et les 
communications de M. ie cur6 .de' 
Bonlec, par Emilo-Th6otime. In-8". 
^1877. 2 fr. 50 c. 
I/Art de se bien porter, par le D* 
Jules C&rnet. In-8°. 1881. 2 fr. 
I/Art de rivre. Trait6 g6neral 
d'hygi6ne & Vcsage de tout ie monde, 
par Hubert Boena. In-18. 1878. 60 c. 
Les Besoina de la vie et les 616-
menta du bien-6tre, psr le X>e J. 
Rengade. In-4». ^885. 15 fr. 
La Chronique de "Vhygi6ne en 
1883, par le I)r V. Du Claux. In-S°. 
1884. 5 fr. 
La Clef de la scicnce do 1'hommc, 
ou Notiona d'hygi6ne, d'anatomie, 
de phyeiologie et de pathologie hu-
mainee & Vusagedcsgens du monde, 
par lo I)t V. Reis.2 edit. ln-12.1877. 3 fr. 
Conf6reuces sur Vhygi6ne, k Vu-
sagc des ecolcs prinmires, d<;s peu-
sions, dcs familles, etc., par lc I>r P. 
Omouton. 3r edit. In-12. 1883. 1 fr. 
50 c. 
CouecNs d'hygi6ne et d'aliment«-
lion ptm.- tous lt*H agcs <Ie la viv, 
p.tr h; Dr J. (Ivrard. ln-12. 1880.5 fr. 
Cours d'hvgienc, jiar lc Dr H. l'e-
caut. In-12. 1882 . 2 fr. 
Cours d'hygienc, par lv !>«• Uon-
vaux. iu-8". I88f>. 3 fr. 
(Tours d'hygiene fait k VUniversitv 
tle Li6ge, par ie l>r p. 1'utzvys. Dis-^ 
cours tVouvcrture. in-8°. 1880, 1 fr. 
Dangers au point de vue satiituiru 
des maisons inal couetruites, }>ar lc 
I>r T. Vridgin Tealc. In-8U. 1882. 
12 fr. 50 c. 
Lc Docteur Vctrus; notions d'hy-
giene, par le Dr A. Daniel Levy. 
Iu-12. 1883. 1 fr. 
Du Drainage domcstique ou dc la 
canalisatiou inturicure des habita-i 
tions, par lc Dr P. Vutzcvs. In-8". 
1885- 1 fr. 
L'>)cole de Salerne. fAjionyniL'.) 
Traduction vn vers frativais, jmr 
Ch. Meaux Saiut-Marc, avec le texie 
latiu. Nouv. edit. ln-12. 1880. 7 fr. 
L'ticole de Salcrne (Anouyme); 
avec la traduction burlcsque du 
docteur Martin. Nouvelie edition, 
revuc par Vhilihcrl Lc Duc. In-8U. 
187U- 3 fr. 
L'Ecole de Salcruc et les medccius 
dta moyca age, d'aprcs le professcur 
von Ziemsseti, par le Dr A. Moellvr. 
In-8". 1878- 1 fr. 50 c. 
Klements d'hygit*uc et d'ecotiomie 
doiucstiques a Vusagc <lv«; eeolcs de 
tillcs,parl. Kupffersehlaeger. Lu-12. 
1883. 2 fr. 2:> e. 
HlemenLs d'hygi6nc gvnerale, par 
le I>« Louis Cruvcilhier. 5 vdit. 
j ln 18. 187V. G0 c. 
{ Elemcnts d'hygiene pojntlairc, a 
| Vusage des pensionnats et des ecoles 
j primaires. par lc DR HillaudMii. 
j In-12. 1877. VO c. 
i Elements d'hygiunc pour Vcnsei-
j guement secondairc des jcutn-s tillus, 
1  p a r  i e  D r  A .  P r o u s t .  I T T - 1 2 .  J S S 3 .  
1 2 fr. 50 c. 
De VEusvigncment de Vhvgiene 
dans les Facultes. Coufvrvnvv l.tite 
i I^anBanne, . par . W. Mwentilsl.i 
ln-8«. 1885. 1 fr. 
£ntretiens familiers eur la san£6? 
Hygi6ne usuelle, 6tudi6o d?apr*s4eiu 
actes de la vie normalc, par le.-D*' 
P. Bremond. In-8°. 1881, 20 fr. 
Entretiens d'un vieux m6decin 
eur Vhygi6ne el la moraie, par le Dr; 
Prosper Yvaren. In-18. 1882. 5 fr. 
Essais surl'hygi6pe int6rieuredes' 
appartements, par ie D' A. Bour-t 
geoia. In-12. 1879. 1 fr. 50 C. " 
fctude eur Vhygi6ne de Moiee et; 
des anciens isratilites, par le Dr Nofil, 
Gueneau de Mussy. ln-8°. 1885. 75 c. 
Grand traitod'hygiene populaire., 
L'Art dc vivre, par le l>r H. Boens. 
4* edit. In-4". 1885. 
Guide m6dical ct hygieniquo de la 
mere de familie, par le D* Henri 
Perrttssel. In-i2. 1882. 7 fr. 
Ivcs Habstations humidcs, par le 
Dr Ch. Boillct. In-8». 1877. 75 c. 
De VEIumiditti dans les cjnstruc-
tions ct des moycns dv s'oit garantir, 
j>ar G. Vhili|>pe. 2C edit. Gr. in-8v.' 
1882. 6 fr. 
llvgiuue, par H. Chovalicr. In-12. 
1878. 
Hygiene du zouave Jaeob. 2 vol. 
in-h'1. 1881. 2 fr. 50 c. 
Hygicnc alitnentain* dcs malades, 
des conval,'secnts ct dcs valctudi-
naircs, par le Dr Ponssagrives. 
3 e«lit. Iu-8V. 188!. «) fr. 
I/Hvgivnc tlaus l:t constniction 
<lvs habitatunis prixvvs, j>ar le f>r 
P. Vutzeys. 2 e.iit. ht 8". 1885.12 fr. 
L'iiygjune dans la famille, par C. 
M. Buckton. In-8". 1884. 2 fr 50 c. 
Hygienc ct sauveUgc pour la 
fvmttte, pour la fatnille et pottr la 
>ovivKS par M-" A. M. J. d« 11. 
(Auonymc.) In-8°. 1877. 3 fr. 
Hygiunc des gens du mondc, par 
le Dr A. Doune. 2 ' edit. ln-V2. 1878. 
3 fr. 50 c. 
Hygiene jiojmlaire, j>ar lc Dr Pre-
«ivrieq. 2 voi. in-12. 1881. 1 fr. 20 c. 
Hygivne jiopuUtivc. Confvrences 
faites a Stiissons, par lu l)r Billau-
tlvan. in-s*.'. 1870. 3 fr. 50 c. 
L Hygienc jirivec geuerale ; Ner-
vvsisute au xix' sicclc, par le Dr 
Julvs Lafagc. In-12. 1882. 3 fr. 
liygicnc dvs saisons, j>ar le Dr 
Vuissac. ln-8u. 1883. 5 fr. 
Jlvgienc <Iv la secondi.* enfancc, 
par Jacob Wcill. In-IG. 1882. 1 fr. 
Hygivue du vetentcnt. Etude sur 
]-•- moycus d'eviter lcs maladies par j 
le choix (Vun vfitement hygienique,/ 
j>ar lc Dr L. M. Goizei. in-8°. 1876.1 
1 fr. 50 C. \ 
Lei;ons elementaircs tVhygienc,/ 
par lc l>r Hecior Georgc. 5 6dit/ 
itt-12. 1883. 2 fr. 
Mauuel <i'h)gieue priv-e et d'hy-y 
giutie scolairc, j>ar le Dr E. Schrqi 
vci)5. in-12. 3881. 3 fr. 
Medccine usuullc ; hvgicne pratj^ 
que a Vttsagc dcs families, par le fAr 
Lvlievrv. ln-12. 1883. 3 fr. 50 c. 
Lcs Moycns de vivre longtempe ; 
priucipes d'hvgieuc, par le i>r Saf-\ 
fr..y. lu--J2. 1878. 50 c. I 
Notions tVhygiene i. Vusagc des ( 
itvtitutcurs et «ies eleves des ecoles 
i)«>rmales pritnaire.s. par le l>r Be-
£ 
HTGIENE DES PROFESSIONS ^ lIYGlENE PTTBLIQtTE 
nAjsfrde Ba'Grandi6re. In-12. 1877. 
l'fr. 50c. . :  i  
* .^otiona d'hygi6ne, par.Ie D' L. A. 
i&mbert: in-12. 1879. 3 fr. 
' Notions pratiqnes d'hygi6ne popu-
laire ; le^.ons professece k 1'ABsocia-
tion polytcchnique, par le Dr L. 
PicquS. In-12. 1878.1 fr. 
Petit conrs d'hygi6ne eu dix le-
9ons, par le Dr E. Pecaut. ln-12. 
1883. 75 c. 
Portez-vouB bien ! Simplea notions 
d'hygi6ne, par le Dr J. Rjngade. 
In-12. 18S4. 3 fr. 50 c. 
Pr^cis d'hygi6ne privee et sociale, 
par le D>" A. Lacassagne. In-8V. 1885-
7 fr. 
Premi^res notions d'hygi6ne, par 
le Dr J. Rengade. In-12. 1885. 1 fr. 
50 c. 
Les Propos du docteur; Mede-
cine sociale, hvgiene gt»nnrale, k 
1'usage des gens du monde, par !e 
Dr E. Monin. In-12. 1885. 3 fr. 50 c. 
La Proprcte de 1'individu et de 
la inaison, par le l)r H. Monin. Iu-8". 
1884. .1 fr. 25 c. 
Le Rvginie do Pythagore, d'a|ir<;K 
le doctuur C-occlii ; l>e la Sohrietv, 
par L. (Jornaro ; Le vrai moycn <le 
vivrv jilus de cent ans, par L. Lus-
sius. lii-12. 1880. 3 fr. 
Resuniu du Cours d'hygiene a 
Vusage des ciasses eleinenUiircs, 
par le D' E. Veeant. In-12. IHS3. 
25 c. 
La Santedu peujde, parL. Evravd. 
In-J2. 1883. 2 fr. 
La Sante pour tous , ou Notiuns 
etementaires de pliysiologie et d'ity-
giene a Vusage des familles, par le 
Df S. La Chapelie. In-12. 1880. 3 fr. 
50 c. 
La Saute pour tout ie mondc, ou 
Petit manueld'hygiene, par le Dr J. 
Sweron et le Dr Warlomout. 3e edit. 
In-12. 1877. 3 fr. 
Sante publique , hygiene ct 
l n tMleeiiiv des famillvs ; Ivttrv par 
E. Barrier. ln-8". 1882. 
Le Sexe male : Anatomie. niala-
die, hygiene, par le Dr K. Goupil. 
ln-18. 1878. 1 fr. 50 c. 
LesTablettes du docteur; hygieuc 
et medeciue des familles, par ie Dr 
H. Vigouraux. 2 vol. in-12.1882-18-S4. 
7 fr. 
Le Tocsin des dcux santvs. Frag-
ments sur VhygitLne et Vcduciition 
du corps et de Vame, par E. Raoux. 
In-18. 1878. 1 fr. 
Trait«- vomplet sur Vhumiditv qui 
se fait sentir dans la plupart <les 
habitations, par P. Vivuot. In-8U-
1878. 2 fr. 50 e. 
Traitt* ulemenUiirv tVhygiene, |iar 
Kvstor Foucart. ln-12. 18M2. 75 f. 
Traitu elementaire d'hygient; 
privee et publi<iue, par Alfrvd Hec-
querel. 6" edit. In-8". 1877. 10 fr. 
Les Vvritables bons consvils 
hygivni<}ue< illustres jwur ie gran<i 
entretien de proprete de ta peau du 
genre tiumaiu, ete., par A. Claise. 
ln-12. I87G. 1 fr. 
Vuteinents et habitations, par E. 
M. Campagne. In-8U. 1KK2. 
Les Vutements et les habitations 
leurs rajijKirts avt-
ph6re, i*ar R. Radau. In-12. 1881. 
1 fr. 75 c. 
Les Vraies cauaea dea maladies, 
canserie par Fr. Lenipe. ln-8°. 1880. 
2 fr. 
(Voy.aussi: Alimcntation ; Baint; 
Digettion ; LongcciU ; Midtcint po-
pulatrt; Vattions.) 
fHygi6ne des professions ; Ma-
ladies professionnelles. 
De VAn^mie des mineurs, dite 
d'Anzin, par le D* A. Manouvriez. 
ln-8°. 1878. 5 fr. 
De VAnemie et specialement de 
Van^mie chez les mineurs, par le D' 
Paul Fabre. ln-8°. 1878. 5 fr. 
De VAnkylostome duodenal, an-
kyiosloinasie et aneraie des mineurs, 
par le D' Fran^ois Trossat. In-8°. 
1885. 3 fr. 50 c. 
Des Conditions hygieniqncs dcs 
houill6res, par le Dr P. Fabre. Iu-8U. 
1878. 50 c. 
Dcs Conditions sanitaircs des ou-
vriers des grands chanticrs, par le D< 
G. Drouineau. In-8°. 1882.1 fr. 50 c. 
Des Eaux dans les travaux dv 
mine au point dc vue dv l'hvgi6ne 
profussionncUe, par le l)r P. Fabre. 
In-8°. 1883. 75 c. 
Dc VEluvation de ia temperature 
dans les houill^resut des pheuome-
nes qui s'y rattaehent au point <l<* 
vue hvgieniquc, par le Dr P. Fabrv. 
ln-8u. 1878. 75 c. 
De VEncombrement charbonnonx 
dcs poumons chez lcs houilleurs, 
par A. Riembault. In-8". 1881. 2 fr. 
De 1'titat sanitaire des mineurs dc 
nos jotirs, par !e Df P. Fabre. In-8°. 
1881. 1 fr. 50 c. 
Hvgiene et raaladies dcs paysans, 
par le Dr A. Layet. In-12. 1882.7 fr. 
HygieneindustrieUe. Les Mati6res 
colorautes insalubres, par ie Dr A. 
oUineau. ln-8". 1877. 75 c. 
Hvgiuno profvssionnelie. Le Com-
positeuv typographe , par Ic Dr 
hoquet. In-8y. 1882. 1 fr. 
llygienc profcssionnellc; Hygiene 
ie la vuc chez les tvpographes, cou-
rence par lc Dr E. Motais. In-8°. 
883. 1 fr. 50 c. 
Hygiine professiomiell.': Vuu vrier 
negissier, par le Dr Choquet. ln-8°. 
882. 1 fr. 
Hvgiene des professions liberales, 
] ar le I>r H. Richald. 3 edit. livS». 
878. 5 fr. 
L'Hygiene des tanneurs, par 
!harles Guignard. Iu-8V. 1871). 
De Vlnfluence da travail soutcr-
ain sur la sante des mineurs, jiar le 
. )c P. Fabre. In-8". 1878. 1 fr. 
Mumoire sur les aceidents aux-
uels sont soumis les ouvriers em-
; loyes a Ia fabrication des chr^ma-
us," par lc 1)' A. Delpech. ln-8u. 
87t>. 2 fr. 50c. 
Les Mineurs et Vauemie,par le D1 
Fabre. In-8°. 1884. 1 fr. 50 c. 
Du Rdlc des entozoaires et en 
partieulier des anehylostomes dans 
la pathologie des mineurs, par le l>r 
Fabre. ln-8v. 1883. 2 fr. 
l)e la Syphilis des verriers ; 
hygienv et prophylaxie par la visite 
anltaire, par le Dr Guinand. In-8°. 
^881. 2 fr. 50 c. . 
(Voy. aussi : Qens de lettre»; Ou-
brteri.) 
Hygi6ne publique. 
Assainissement de Paris. Suppres-
sion comp!6tc dc la vidange, par 
Eug. Miotat. In-8°. 1883. 2 fr. 50 c. 
Assainissement de Paris. Le Tout 
k Vegout rationnol obtenu par la vi-
dango hydrauli<iue; m6moire par 
V. Amoudruz. In-8°. 1883. 3 fr. 
Assainissement dc la Seine, par 
A. Durand-Clayc. In-8V. 187G. 2 fr. 
Assainisaemeut de la Seine. fcpu-
ration et utilisatiou des eaux d'e-
gout. Prefecture de la Seine. (Ano-
nyme.) 4 vol. in-8v. 1877. 2ti fr. 
Assainissement dcs viiles par 
Veatx, les egouts, les irrigations, par 
A. Mille. lu - 8". 1885. 25 fr. 
I)en Ateliers insalubres, dange-
rcux ct incommodes, par Pierre Le 
Marois. ln-8°. 1883. 4 fr. 
Code des etablissemonts imlus-
triels classvs atelievs tlangerenx, in-
satubres et ineommudes, |>ar Ch. 
Constant. In-12. 188j. fr. 50 v. 
Coinpte remiu analytiqne de l'Ex-
pusition d'liygiune <*t de sauvetage 
de la villt; <le Hruxellvs, pav L. Cre-
teur. In-8y. 1877. t fr. 
Contrilmtion a Vhygieuo iiubUque, 
par le D> J. Uh. M. H »mhn. In-K". 
1877. i» fr. 
Les Controverses rvv.entvs au MV 
jet de Vassainissement <ies vi!le<, 
par Jules Arnould. Inli>M2. 1 fr. 
50 c. 
Le Cuivre et le j>!om!> dans 1'ali-
mentation et l'in«histrie, au jit.int <!v 
vue de Vhygiune, par le D. E. J. A. 
Gauticr. In-12. 18S3. 3 fr. 50 c. 
Dc la Desinfection dvs wagons 
ayant scrvi au transjiort dvs ani-
inaux sur les voies fcrrevs. pav !e Dr 
Patil ltedard. Gr. in-8". 1KK5. V. fr. 
I;vs Eaux ft vgottts dv Pavis, j..ir 
A. lioulan. In-8". 18S0. 1 fr. 25 v. 
Les tigouts tle Paris, parFran^ois 
Liger. Itvl8. 1883. 3 fr. 
titablisseinents insalubres, incom-
modes et tlinger -ux; Lugislation, 
i;tc., par II. i».t.i 1. iii-K '. 1876. 8 fr. 
Les Ktabhssvments insalubivs. 
L'ludustriu et i'h\givnv. par E. 
Guerlin de Guvv. in-811. 1883. 1 fv. 
50 e. 
Ktude sur Ivs caus<-s et Ivs vtl'v.< 
des logemvnts insahibvv», pav Iv D' 
Marjoliu. ln-bv. 1881. I fr. 
L'Etude et les progrvs dv Vliygivne 
cn Franee dv 1878 a 1882, par II. 
Najiias et A. J. Martin. In-8". 1KK2. 
8 fr. 
Etude sur les ugouts <1 • Lon<iw<, 
de Rruxulles vt deVaris. jiav('harlv> 
Terrier. ln-8°. 1878. 1 fr. 25 v. 
Etude sur le jirojvt de rwisiun dv 
hi loi coneernar.t les logements tnsa-
lubres, par G. Jourdan. In-K». IK83. 
I 2 fr. 
| Examcn au point dv vue de 1 ny-
i giene, dvs proeudvs de vidaujju vn 
| usage A Parid, par lv Dr J. 1'. L.v-
goutte. In-8V. 1K8D. 2 tr. 
1,'Expositiou et lv Congres d hy-
• <'ivuevtd.' sauvvtage «!«• V.niwliv^ 
jAZZfce) ctu. Loren  ^ J! u 
A<2?C 9  C 
PofBcier deta-
r» 4 portor en 
in aux eoldats 
haries Marmo-
25 c. 
itique de Voffi-
fne et Emery-
76. 5 fr. 
3t pratiqus de 
cardier et de 
champ de ba-
pnenard. In-18. 
ps dea officierfi 
par V. L&urent-
876. 75 c. 
vice dea bopj-
Prance, par V. 
. Jn-8». 187G. 
saement d'une 
tn den Bogaurt. 
a cojiHtnictiun 
•'mm, JMitzvj». 
nee puur I'exa-
ant lcs conseils 
'formu dans la 
fivv, }>ar h- h. 
y. ln-8". IKHU. 
lires de 1'arim-tf 
i loi Rur 1'adnii-
et 8ur Vorgani-
8 hu«})iUiliCT8. 
76. 1 fr. 
alo(.'8 dans l'ar-
le Df C. Znber. 
uldes dans l'ar-
i de lt'8 recon-
Uerbllch. Iu-8«. 
rdier, par )c 1>< 
-1. 3 fr. 50 c. 
•rdicr rvgiuia-
ranjux. In -12. 
;ie d'armce, par 
3-12. J8d5. € fr. 
des troupes vn 
Tiinmerhans et 
Iu-12. 1878. 1 fr. 
inieru-anibulan-
1-12, I8S4. 5 fr. 
'e Hiedecfne nu-
• Audet. 
du brancardii-r, 
elornie. ln-18. 
et pratique de 
sauveteur, par 
:n-16. 1878. 1 fr. 
sours de la S<-
cours aux blvs-
rre et de mer a 
>, par ie Dr A. 
fr. 
.reib de duliga-
"t des fractur. -
D* Jumile ii.-r-
fr. 50 c. 
uistratif du lne-
le D' Du Ca/.al. 
•mcnts, iiJHtrnr-
circuiairvs cuii-
EKAVALE 
cernant le service sanitalre de Var-
m6e, par E. Chevalier. In-li. 1881. 
6fr. 
Remarquea eur ica biessures par 
srmes a feu observuea pendaot le 
si6ge de Metz et celui de Paris, par 
Je D* Gillette. In-8*f. 1877. 3 fr. 
Socl6t6a et materiel de secours 
pour les bless6s militairea (Expoai-
tion de 1878), par le D* Gruby. 
In-8°. 1834. 12 fr. 
Soci6tea de secoura aux bteasea. 
Mamitii de la dame de charitu, du 
brancardier et de Vinfirmier, par le 
Dr J. Ch. Chenu. In-12. 1876. 1 fr. 
50 c. 
Les Traius sanitaiies en Kussie 
et en Autriche - llongrie , par Ch. 
liauin. Zzv8u. 1879. G0 c. 
Traite clcmeutaire d'hygi6ne ini-
litaire. par S. Kossignol, 2<r ydit. 
In-8". 1883. 7 fr. 50 c. 
l)u Transport des hiesscs Mir lee 
voitfs ferrvt-s, p;vr lc l>r Julca Oross. 
in-8". IH8if. ;i fr. 50 c. 
Transport par chcmins de fcr des 
blesses et malades miiitaires , raj>-
p«»rt par le I>r P. Uedard. In-8V. 
IhHf,. 8 fv. 
Ty |'«"i ih* fr:u-liirvti d<>H di:i-
physcs piir h s liallcs avltufllcs, pnr 
le D' Kdia. I>cl</niif. Ju-gv, 1881. 
1 fr. 50 c. 
Mddecine navale 
navalo. 
Hygiene 
Aide-mumoire du mcdecin de la 
marine, par ie I)r Jean Barnier. 
In-8". 18-io. 2 fr. 50 c. 
Code des oflicicrs du corps de 
>n)itc «!«• l:t marinv, jmr lc l)r l'h. 
Au<lc. In 8 •• 1877. 15 fr. 
Contributivns a l!Jjygiene nav«nle. 
Ktude hygicniijxie Fttr 1« garde-
fi>t(fs « 1»; 'i'onnerrv •>, }>ar le Dr K. 
Maurel. In-8". 1878. 1 fr. 
Inslruction raisomif-c j>our j'exa-
mcn de la vision devant lcs conscils 
di; revision et de rcfnrme dans la 
niarine et dans Varmee, par le D' A. 
J. C. Bartheiomv. in-8°. 1830. 3 fr. 
50 «*. 
Mamivl de Vinfirmicr marin, ou 
Iustruction sur le service des infir-
micrs mariitmes auprea des malades 
(latis lvs intirmvries des ports, etc. 
(Anonymv.) In-ls. 1880. 1 fr. 50 c. 
Traitc d'iiygivtxi navule, par le 
1>' Fonssagrives. 2'edit. In-8U. 1877. 
15 fr. 
l)u Transport des blesses a bord 
d s uavirvs, d'aprcs le systtiuie du 
D' Millcr, medecin-major de la ma-
rine impcriale russe. (Anonvme.)! 
In-8». 1881. 2 fr. 
M6decine operatoire. — Voy. 
Chirurgie. 
M6decine populaire. 
XTTafonne, phvsiulvgie et hygiene 
a 1'usagc des gens du m>»ude, par le 
1 >r J'. J. de Saint-Fvlix. in-lif. 1378. 
5 fr. jo v. 
t-^Arrrlcsoigitvrlvs maladcs; cuit-
' ' pratiquusaux mvies dv famille, 
ai|x iiitirniivr>, etc., }tar lc l)r K. 
M;iuriu. [n lM. 1877. 1 ti lvS" 
Avaut Varriv6e du mddecin; tea 
Accidents, par le D* L6on FrMd-
|j ricq. In-12. 1881. 60 c. 
| Le Carnet du vieux docteur, p&r 
Mme Louiae d'Alq. Premidre partie : 
Caaseries humoriatiques. In-8°. 
1884. 5 fr. _ 
Catochiame du sauveteur et dea 
personnea qui venlent porter les 
premiers secours aux victimes dea 
accidents en Vabsence du medecin,/ 
par le Dr A. de Briasy et C. Dubuav 
In-12. 1885. g fr. f ' 
CharlatanTgme de la mddecine, 
aon ignorance et sea dangera d6-
voiles par le zouave Jacob. In-8°. 
1877. 1 fr. 50 c. 
Dictionnaire de m^decine et de 
th6rapeutique, ouGuide des familles 
en 1'absence du medecin, par le Dr 
EL P. Cramoisy. In-8°. 1880. 12 fr. 
\ Dictionnaire populaire de mtSde-
fcino usnelle, d'hygi6ne publique et 
/privce, par 1» D* Vaul Labarthe. 
I Tome I. lu-4°. 1885. li fr. f 
"•"--ifeTfmenis (Vanatomie, do physio-
logie et d'hygi^ne, suivis de l'Art de 
donuer les premierssecours dans lea 
accidents, vmpoisonuements, par le 
lu A. Vuistivnno. In-12. 1881. 3 fr. 
Kii «ii»w)il;i)it lo mvdeoin, par le 
D- Pelix Dcbacker. In-12. 1882.1 
2fr. 
Le8 Grands maux et les granda 
remedes. Manuel du inalade, par le 
D* J. Reng.tdc. ln-4". 1879. 15 fr. 
Guide mvdieal nt hygli!uli}uo do 
| la mere de famille, par le Dr licnrl 
| PerrusseL In-12. 1882^7 fr. 
II Gxiide pratique pour conserver el" 
ilpouv recouvrer ia sant6, par le D' 
|(K. Vu.let. In-12. 1878. 3 fr. r--—-
(Tnulv dv In *nntv* pour Vnnncn 
1877, par Francis Franck. Iu-8°. 
1877. 7fr. 50 e. 
Manierc dc traitcr soi-meme lcs 
maladies spcciales ou contagieuses; 
Nouvclle doctrine proscrivant les 
injections et le mercure, parCh. G. 
Saint-Martin de Laplagne, In-12. 
1876. 5 fr. 
j  Manuel-anmiairc de la sante, ou 
| Mvdecmcct pbarmacie doinestiques, 
| par F. V. Kuspail. 40r aunce. 1885, 
Iu-18. 1 fr. 50 c. 
Manucl chirurgical du sportsman 
a Vusagc des gcns du monde, par le 
I)r Ilenv de Madec. In-32. 1882. 3 fr. 
50 c. 
Le Mvdecin du foyer, par le Dr 
SaQrav. In-18. 1879. 50 c. 
Le Miidecin dc la maison, par Ad. 
Bitard. ln-12. 1878. 1 fr. 
Le Mcijecin du peuplv, par le Dr 
B. J. Mure, revu par Sopliie Liet. 
Iu-12. 1883. 5 fr. 
La Mcdecine des accideuts; pre-
miers «econrs a douner, par le Df 
llaoul Bro<}uere. In-32. 1885. 60 c. 
f JledePiae et chirurgic domestP 
I ques, par le Dr M. Dupont-Vieux. 
i n-8v. i>7f,. j fr. 50 c. 
i Medecine pratiiiuc d«.*s familles. 
, 1'remiers si.ins a donner avant Var-
• rivt-e du medecin, par le Dr C. 
j Jamc-s. 3« udit. io-12. 1883. 
)\" La MC-decme satis mvdtcamcmT?;-x it par }t- Ijf Jyuce. Tome Irr. Jz2-3l'. 
ij 1881. 3 fr. 50 v. 
4 
i Mcdecinc ttsttelle; hvgiene pra-
tiqae 4 Vus&ge des famillea,ipary! 
Dr Lelidvre. In-12. 1883. 3 
Des Moyens de ee pr^serrerf.dd 
toutea lda ni&Iadiea 6pld6mique»j5 
contagieusea ou paraai taires, 
D' Galtler-Bolsai6re. 
Sfr.SOc. ..vipi 
Nouve&n m&nuel do la g&rde-ma^ 
lade, par'le D' E. Btirillon/ln-lSv" 
1885. zfr.-
1 Nouvcau traitt} do m6decine ' do-• 
meatique, par le I)r O. de Laville- -
nenve. In-8°. 1885. 6 fr. 50 c. " '•> ' 
V • '  
Premiers sesonra aux empoison-
nes, aux noyes, aux asphyxiea, aax 
blesatis en cas d'accident, et aux 
maladca en cas d'indisposition sn-
bite, par Kus6b8 Ferrand. ln-12. 
1878. 3 fr. 
i Lea Premiers soins a donner en 
cas d'accidents subits; conferenees 
par le Dr F. Esmarch. In-i2. 1883. , 
I fr. 25 c. -
PropoB du doetvur; medecine ' 
socialo, hygitino gvtithalv, A Vusago 
des gens du monde, par le l>r K. 
iilonixi. Iu-12. 1885. 3 fr. 50 c. 
8ant6; Mecanisnie de la vie: 
Causes, «ature et symptonies des 
prhioipaleH inahulivs, jmr 1« l)r J. 
Carnet. ln*12. 1883. 
Lc Secours d'urg(»nce. Gulde pra-tiquc des comites et postes d'assis-
tance aux blesses, nanfrages, noyes, 
etc.; Conferences par le 1>» E. L. 
li.irthorand. ln-8u. 1876. 2 fv. ' 
F-e Tnssor mtitiical <lo« famllles, 
ou Traitement par Vhoimx*opathie, 
des maladies Jes plusordinaires,par 
F. J. Orth. In-8°. 1885. 1 fr. 50 c. 
La Vie et ta sante, ou la Mddecine 
eat-elle une acience? par A. Bue. 
In-12. 188.'. 2 fr. 
(Voy. aussi : Enfantit  (Maladit 
des); Fnwneg (Maladies dcs); lio-
mccopathie; IJygitne privee; Syphy 
l \ 8 . )  
M6decine veterinaire. 
Aide-meuioire du veU-rinaire, par 
Jtiles Signol. lu-12. 1883- (> fr. 
Cod;; des vices rudliibitoires chez 
les animaux domestitjues, par A. de 
Chene-Varin. Iu-12. 1885. 3 fr. 50 c. 
Ccntribution k Vetudc de lasuper-
fetatiou; consultatiou sur la fecon-
daUon d'une chienne, par A. Gou- . 
baux. ln-8y. 1879. 1 fr. 
Deontologie veterinairj. Devoirs • 
et droits dea veterinaires, par Emile^ 
Thierry. Iu-12. 1876. 5 fr. ., 
Dictionuaire dc medecine, de chi-
rurgie et d'hygiene veterinaires, p&r 
Ilurtrel d'Arboval. Kouv. 6dit. par 
A. Zundel. 3 vol.gr. in-8*. 1874-1877. 
60 fr. 
Dictiunnaire usuel de chirurgie et 
de medecine veterinaires, par Beu-
gnot. Nuuv. edit, 2 vol. in-8u. 1882. 
20 fr. 
Klements d'analyse chimique et 
micrographique appliques a la dia-
guose des maladies des animaux do-
mestitj tivs, }>ar les (iocteurs Siedam-
igvotzky et D. V. HofmeiKter. In-8". 
1881. 7 fr. 
tilemertts de zoologie medicale et 
gricoie, par A. liailliet. ln-8°. 1885. 
16 fr. 
diu 
n 
C A T A L O G U E .  
MEDICINE. 
/jfledicine (I'opul«r) [hu-hulhuj icorksof} 
' charlatam]. 1 
See, also, Accidents ; Bone - setteTs; Bot-/| 
a n y  ( M e d i c a l ) ;  B r a n d y  a n d  s a l l ;  C H l d r e n  ( i / y - l  
t/iene, ele., of); Formulae, f/c.; Generation.l 
eto. (Popular treatiue» on ); Genitals ( /'iscnerslj 
»/); Homceopathy (1'npnlar treatiwe 011); Hy- V 
dropathy; Hygiene; Medicine (Uotunic, rte.); I 
Medicine chests; Medicines (]'<iteut, etv.): I 
Nurses, etc.; Obstetrics (Systetns, etv., of) forl 
midtriret, etc.; Physiology (fopular); Venereal/ 
dineanet (/'ofiiilar iieatinen 011); Women ( Ztifn-ujyi/ 
o j ^ J l ^ i p u h i r  t r r a / i n r »  I I I I L —  • •  1 —  !  
Anixlrn (ii. C.) i.ang-gcw iiiisehtcr mrtlicini-
Hclicr GcwisHvna- S[)icgi*l, vorHlciiciiii '  J. Gc-
rcclitc Klagcn iibur so vieler tauscud Mcnschen 
friihzcitigen T<«1, nelist <lesscn Vrsachen. II. 
Isnchdriickliche Vi)rs<"Iil;ige,(licsriti iininiiTischcli 
t"iicl zu Hlenrcn, iiin so viel Meimclien Iwyni I.e-
ben im<l Ijestatidiger Gesnn<lhcit zu etiialtcn. 
III. Heilsame Hrmahimiigeu l>ey Ciirirung. dcr 
Kranckheiten, zur Rcttung <les*G<'«iss<'i)s inid 
Erhalhi- g des Lehens. Mit schiincin lchrrei-
clien Th<-iilog. Hi". Franckfurt a. !72t). 
AHKI«;I«»MHIK ( i t . )  New mrdical syHt<"in. Con-
mmiiition, diseasvs of thc hvart, hroiudiitis, asth-
ma, dropsy, tumorH, coiighs, etc., curable by a 
pecnliar solvent process, [etc.] 22 ed l'>° 
London, 1877. 
AiiKRNKTitiAN (Thc) code of heaith and lon-
govity . .. 8°. A/etr Vork, 18ill. 
ALBKUT (L') moderiie, ou nouveaiix sccrets et 
proc<-<len, utiles ou curicux, ponr 1'eiitretieu de 
IH. l>caut< ;  et <le la santla gudrisou des matix et 
inaladics, la conservation et les <liverses prt^para-
tions de» alimcus et <les boissous, les <liverses 
partiesile IV.conomic, tant civile que rurale, lea 
arts et mStiers des villes et <lcs camjiagncs. 4. 
61., auginentee <le conseils et avis )iour apprti-
cier cea secrets, et d'nn troisteuie volume. 3 y. 
1 ~ • l 'aria, 179:1. 
/r ALMANACH <le la santd et de 1'hygifenc, a Fnsage 
I ^es fauiilles et des coninmnautils religieuses, par 
[ un docteur en m6deciue. Pour l'annee 18til. 
^ 12°. Jvignon, [1881]. 
AMRKICAN (Tlie) gentlc.man 'H medical pocket-
book aixl health adviser. liy the anthor of: Thu 
lady a medical jKH-ket-hook. 16°. / 'hiladelphia 
[n. rf.] 
A.NWUKU. Avis aux citovcn», sur les causes 
I<«H ilivers caracteres et les vrais remtMes de 
i avouglement, do la sunlito et dca priut;ipaux 
accidens v<5n6riens, [etc.] 8°. Parit, 1780. 
APOLUNAMS. Eiu ausaerleseu schou Artz-
ney- nnd Kriiuter-Buch, von maucherley bewehr-
ten Experimeuten und Artzueven, dadurch dem 
luenschlichen Corper, in zutragenden Fiillen da 
man die Medicos nicht liabeo kan, von HUupte 
an hiss auff die Ftisse mag Kath schaffen Je-
I 
, MEDICINE. 
Ittedicine (Popular). 
dermeunigliclien zu 1 Henst in droy Biicher ah<*p-
theilet, unter welchen <las letzto absomlerirvh 
von Pestilentz - Kriiutern lianilelt. Erstlich 
<lurch den . . . l)r. .  . . bewehrt bcfunden und 
znsammen getragen, jetztumlt aber vou neuen 
iiberKclien, nnd "mit lebeixligi-r Abcontrafactnr 
dcr furnemstvn Kriiutvr, lieben lSeschreibmig 
der Krafft, dcren daraus gcbran<iten Wasser, ge-
bessert und vermehret. 4°. Erffurdt, 16'ji). ' 
AHCHKK (.).) Everv man his own doctor, com-
pleateil with an herbal: shewing first., liow every 
onc mav know liis own constitution anil com-
plcction bv <:<'rtain signs, nlso the natims nnil 
faculties of aM food, as well meats as drinks. 
whereby evcrv man and womau may mulerstami 
what. is good or hurtful to them. Trvating also 
of air, passions of mind, exercise of body, sh'ep, 
llic iisii of tobaco, a new hot liatli. Vcnorv, with 
an iufallible sccret to prcvent the pox. Of tlie 
sens<-«, proving six in uumber, his elixir proprie-
tatis, and its usv. The svcond part shews the 
full knowledge and cure of t-lie pox, runningof 
tlie reins, gout., ilropsio, scnrvy, conHiiinptiou 
and obstriictions, agues, shewing their causcs 
aml signs, an<l cure. Tlie micond eilit.iou, with 
additions, viz: A treatise of mvlancholly and 
distractioii, with governnieut in cnre. Also a 
conipenilious herbal, discovering thc physical 
vertue of all herbs in this kiitgdom, and whnt 
planvt. rnbss <*ach hcrli, aml how lo gatlier tliem 
II) thcir planetary hours. 12v. I.oiulon, Hi73. 
• fSecrets <lisclos<*d ; of consumptions, 
shewing liow to distinguisli betwcen the scurvy 
and venereal discase ; also how to prevent anil 
ctire the tistula by chymi<-al <lrops, without cut-
ting; also piles, liemorrhoids, and other diseasen. 
8°. /Mndon, lfis4. 
[AHZNKIHVCH (Eiu). Deutsch<i Hantlschrift 
aiisdcm 15. Jalirh. Enthiilt miracnlose lilutstil-
lungen, IMlaster, Salben. Kriiiiterkurcti. Wnnder-
niittel. ] MS. 4U. [». p., n. d. j 
AKTZNKI-BCCIII.KIN- ftir nianchvrlei («cbrechen 
zu gebnmchen. MS. 10'. [«. p. n. <1 ] 
Anz.NKVnOcni.KLN von mancherley b.-wiirthen \ 
iiiid erfahrnen Arzneyen, fiir allcrl<*y Znfiilk' und s  
Krankheiten des mensclilicheii Leibs dieiistlich. 
MS. 16°. [ n. p.]. Ifj71. 
ARZT und Patient. Winke fiir Bcide. 8°. 
Stnttgart, 18*1. 
AKSKGA (C.) Manuale pratico patologico-tera-
peutico di iiiedicina Bemplice a<l uso dei semi-
narii, delle scuole elemeutari, tecniche e fem-
miuili ed anche dei comuni agrieoli e delle 
fauiiglii in generale. 16'-'.- Torino, 1886. 
IVAUBKV I>K MONTPKLUKR (J.) Le triomphe 
de I arcliev, et la merveille du momlv, ou la md.de-
ciue uuiverselle et veritahle pour toutes sortes d« 
maladies, les plus d6sesp6r6es, qu'elle gutirit par 
' A4 U 0 . J 2 3 5  
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Mcdicine (Popular). 
les Hiieurs ou Ivs traiiRpirations inftrneibles, en 
rafraicliissimt. RanH aucune ineommodit^ ny vo-
missement et sans aytie <le 1'art magique comme 
Von Kc.stoit persuadd, nouvellvment d^coti-
vertv . . . I)6diee h. la rcine des angea. Aug-
ment^e de Vapologie de rautheur, etc., et de 
piusieurs reinerciemens de.s eures, etc., et de 
iieaucoup de consultations faites et envoy^es en 
diver.ses langxtes au Bieur . . . [etc.] 4. 61L 4°. 
Paris, [ 1(H51 ]. 
AVSKOHKLICHER Berichf von der Artzney, EH-
sentia tlulcia genannt, durclt welche unter dem 
Seegen Gottes, allerlev nchwere Krancklieiten, 
Giclit, Epilepsie, Stein, allerley (iv.lireclien an 
Augen, auch wenn sieh Felle angesetzet, Man-
gel am Gehor, Contractur, n. <1. gl. bissher euri-
ret wonlen, zum drittenmal tind verhessert iu 
Druek gegchen. -t°. HalU\ 
[AZZOGUIDO.] La 8)>ezieria domestica. Ope-
retta utile a t utte quelle persone, clie bramano di 
vivere lungamente, e necessaria a (juelli che ei 
trovano lontani dal medieoo dalio speziale, come 
per !<» piii aecade a ehi vive nelia eampagna, nei 
chiostri, eollegi, etc., e a chi intraprende viaggi 
di terra, e principalmente di mare. 16°. Vtnezia, 
1784. 
B. (M.) DienHtlicli en de ghenuehelijek tyt-
verdrijf voor nireken, om gliesont te wordtm, en 
voor giiesonde otn nielMieck t<* zijn ; handelendo 
van aile die mensclien de welcke in een sieck-
huijs van noodesijn, liamentlijcke de sieck-maer-
teu, oftedie hun dienen en bijstaen. Tot troost 
en omlerwija van den kraneken beschreven in 
vloeycnde reden, en tot liehter onthonden, en 
vermaeck van deseive, met veel fraeye kort-
bondighe spreuken, geschiedenissen en dichtiens 
doorvloclite. 1*2°. V Antwerpen, 1G54. 
BABBITT (E. 1).) The healthguide; aimingat 
a higher science of life and the life forces; giving 
natnre'H sim]>le and beautiful laws of cure; the 
science of magneti<- manipnlation, ifathiog, elec-
tricity, food, sieep, exercise. marriage, and the 
treatment for one hnndred diseiises ; thua con-
stituting a home doctor far superior to druga. 
12°. New York, [1874]. 
BALMER-UINCK (T.) Die Gesundheit. Ein 
Wort an Gesundo und Kranke. Von einem be-
wiihrten Arzte gepriift und zur Beherzigung 
empfohlen. Den Arbeiterfamilien gewidmet. 8°. 
l la*et, 1885. 
BANNING (E. P.) A peep into the house you 
live in ; an essay on the causes of some of the ail-
ments to wliicli'tlesh is heir.and on the value of 
mechanical applianeeH m their treatinent. 1*2°. 
>Vetr York, 187'2. 
BAPST (M.) dcn Ettern. Wunderbarlichea Leib 
und Wnnd-Artzneybuch. Darinnen neben vielen 
Denckwiniigen, niitzlichen und heilsanien Din-
gen, G«'schi<'hten, Kunststiicken, nnnd Experi-
menten, vornemlich von dem seliweren (jebre-
vhen, oder hinfallenden Kranckheit, nnd derwl-
ben Cura, anssfiirlichvr Bericht zu liefinden, etc.. 
Aus vieler liochgelartvr Ertzte Biiche.r, und eige-
ner Erfahnmge mit allem Fleiss, den gemeinen 
Haussviit<'rn, zu nutz und heilsameu Unterricht, 
znsammen getragen unnd beschrieben. 42 Th. 
4° Eisnltbcn, 15tH ' h -7. 
IUKONYAY (J.) * Gcneralia jiopularis medi-
cina' principia. -w ' ;, Frntuji, lh'$4. 
Z* BARRIER (E.) HygiWie' et mddecine des fa-
/ milles; lettre & M. le prdsident de TAcaddmie 
L de mddecine de Paris. d°. Paris, 188*2. 
X BARTHOLINVS (T.) l)e medicina Danorum 
domestica. Dissertationvs x cum ejus<lem vin-
diciis ct ndditaim-nt is. 1*2-. Hafitict, 
BF.CKKR ((r. W.) Kurze, j<*doch griindiivh An-
leitung wie mau gcsim<l bieiben, sich und diu 
Medicine (1'opular). 
eeinigen vor Krankheiten bewahrvn, davon hvi-
lcn, nnd 7,u einem frohen Altvr gi'lungen kann. 
Fiir deu gebildetvn BiirgiT IIIKI Lamlniann VJ'1. 
Leipzig, 1817. 
. Tho sanie. Nvue Aufl. 8-\ l.eipzig, 
1831. 
BKI.I.IOL. Radirale Heilung dvr Scropheln, 
Flevliten nnd galanten Krankhviten, Kowie aller 
ciironiselien Kranklieitvn <iea Kovirs, dvr Brust, 
und des Vnterleilivs. Nvhst Rathschliigen iilier 
die kiirperliehe und geisligv Er/.ielmng der Kin-
der und iiber die Le.bensweisi' dvr (ireise. Naeh 
der siebeuteu Auflage ims dvni Franzosischen 
iibersi'tzt. 8°. Quedliubitrii  u. I.eijiziij ,  18;!9. 
. The saiiH'.. Tralado sobre la liatura-
luza v enracion tlv, las enlennetlaties cr<Snieas, 
herjietieas, vsvrofulosas, y sitilitieas, jior un nuevt) 
trataiiiivnto vegetal ilv|iui'ativo y lvfresvante. 
Traducitlo de la octava etiieion fraiicesa por l'\ 
Vinader y Domvuevli. 1GJ. Ilarceloim, Ib41. 
BEROBR(P.) Levfiegel voor luageren. Over 
tle oorzaken, de verschijiisele.il en de behande-
ling vaii niagvrltviil, naar het, I>uitsvht> pojiu-
lair-nivtiische ge.svhrift. livvverkt tltior ,1. liav-
tolotti Rijntlers. 8°. (Iravenhage, 1887. 
B6niLLON (E.) Nouveau manuel de la garde- X 
malade, & 1'tisage d«s mferen de famille, des insti- \ 
tutrlee», dea inflrniifcrea, etv.; art tle «oiguvv les j 
uialaden et les convalesetMits, rvgles H|it<vittleH I 
aux enfants, pr^paration d'es mddicameiits, acci- j 
denta, rfcgles spScialea en cna tl'epid6mie; phar- J 
macie domestique. 8°. Varh 1885. J 
BESSEH (L.) L>en deutsvhvii Miittern und Vii-
teru. Ein liuch iibertlas WI vilvn untl Waclisen 
ihrer Kinder als Kvhliissel zu dvivn gvsiimlvrvr 
Erziehtmg. 1'2°. Frank/nrt a. $!., 1858. 
BEYNON(K.) jeuue. Suittedu Samaritain clia-
ritabiv. Oii il se trouve toutes sortes de m6dica-
ments ct reinMe» 6prouv6s par diverses per-
sonnes ijiii s'en sout tnXs-liivn tvouvevs .  . . Mis 
au jour vn eharite ehristieunv. Tvaduit d'alle-
mau vn fraufois par Louis Frauce. 1S2U. Ge-
I I  eve, 1673. 
.  Barmhvrtzigev Samariter,oder freuud-
briidcrlicher Ratii, allvrhaml Kianekheiten iimi 
Gebrechen des menschlielien Lvibs, innerlicli nnd 
iiusserlich zu lieilen .  . . Auvh eiueiii sehr niitz-
lichen Uuterrieht vor die lleb-Ainineu iu allen 
zustossenden Fiillen. Nvbst, einein neiien An-
hang von der 1'est, wio inan sivh in soleher Zeit 
vevhalteu soll. Anjetzo anfs nvn iibersehen, 
uml von vielen Dniek-Fehlevn gereiuiget. ltiJ. 
Sultzbarh, 1085. 
.  The same. 18°. Itarel,  1(M6. 
. Tlie same. 1'2°. Siirnberg, 1(191. 
.  The sante. 1'2 \  ~ Siiriiberg, WM. 
HLACK (W. U,) F<ilk niedieinv; a ehapter in 
the history of ciilture. 8 ;. I.onilun, 18ti.i. 
BLANVHAHD (V. W.) Lvetuvvs antl^ vssays 
(footl-cure system). 8-. Xt'«' 1 ork, [lhj8]. 
BLOOD (C. L.) A rviituvy nf litv, livalth, antl 
happiness : a eyelopedia ot mvdivul intovmation 
for homo life antl tlomestie ecoi.omy. 8°. ISos-
ton, [n. d. ] 
BOCK (C. E.) Siipplement.Bantl zu allen Aus-
gaben von . . . Iiuvli vom gt*sti!i<ien untl kranken 
Menschen. Dev (iarten-Lanbv. entnommen. '2. 
Autl. V2V. I.eipzii/ ,  I8ti(i. 
BtiNXEKKN (.1. W. F.) Kuvtzv jvtloch auf Vvr-
nimtlt untl Evfalii ung gegviindete Abhaiiillimg 
von denen erdhaftvn Mitteln. welche sehr hanflig 
von vielvn Medieis untl atitrh olmediss tast ytin 
Jetlermaiiu in allen untljetleu Zufailen desLeibes 
gebraneht;t wertlen. denen Arztney l nkundigen 
untl tlem gemeinen Manu zttr stdbst eigeneu Prii-
1'iuig vorgeleget. 21. H ertheim, 1742. 
A % l Q ~  A f i S  
MEDICINE. 22 MEDICmB. 
IWedicine (Popuktr). 
glcichen l>ev SrliwaiigiTh, Krriseinlt»», Svvlis-
wiivlino.riimvn nnd Siingi'iul<*n, dnrvli gv.ringt? tm<l 1 
sichero Mittvl, b«-il<lige Miihlv mni vrwiinsvlih* 
(ifnvsnng vvvsohaiVvn k;m, Aiivn Notlil<*i<i<*n-
ii<*ii z.mtt lioslcii .'tn ti.Ns jjjciit gcst<illct von <*. ('. 
W. IVt . /•>(#»#/.fttrl u. f.riftziij, 1?'2'k , 
WOLFIVS (11.) TradaltiN ttmi kurtzvr !>«•-
rivlit. wiv man sivh vcrtnittv.!s$ (M*Wtlicln-r Ilitll)', j 
vov dvr jvtzo anfaiivmicn, rvgicretnlvn Sv<i<'liv j 
#lvr g-ifftifrvn, ]Ysti}vntz pr;vscrvirvn, verhaltvn, 
iiii-niiv.livn MiU< ln vvvwsilivvn. nml was teglieh, 
s<i v<>! :nl prmsvrvat ioucm, ais <ianti /u;ch nir;i-
tioncm, notig (ichranvh wcr<h*n konnv. Allcn j 
tlvu jcnigcu. <hi divsv Scnche angcfangvn zti |  
gra.ssiren (o<h'r wdchcs (iott (1<T Allmcchtigc ; 
gm'ttiglicii at>wvn<l<*n wojlc), inkiinll/jg<*n rcgic- j 
rcn nx">clitc. Insomlvrhcit aher dvncn nothivi- ' 
<lcn<h*n Mitchrisicn, nmi gcmcittctn Ma?m in Vi- ' 
einia, wel<-he tlcr Herren Doetorvn nml Mc«livu- i 
mm eonsilia ntvht gebranciien uixi crreichon I 
kuiinen. Ans fiiniehmer Herren Doetorvn Scrip- j 
t is nnd (!onsihis zn Nntz nml (Int <-o!Iigiret, |  
znsamnH-n jjohrachl, auch nnfV hvgvhwn wol- g 
mvynemllivh 111 J>ruvk verfertig<rl. sm. •$ ' .  
<ios#f(ir, 1G*25. 
W IIOHMAN ( V . )  Mediens novissinms; <ir. tiie ; 
modern physivian; shcwing th<* prin<-i|>a} signs, 
canses, aml inost mafcrial prognosticks; t<>- = 
gcther witli the trn<* m<?tltod of cnring all thc ; 
|>rineipal aixl onrahh*. <lisvas<'s inci<$ent to man- » 
kimh aeeonHng t<> thei most imxlcrn nml hcst 
mcthod of ]>ra< ti<-e now in nsc. [eto.] stn. K-. 
I.ondou, 171*2. 
[WNIGHT (J. )] Th<a  treasnrie of hiihien sv- ;  
crets; comnionly eall<*<l thv gcnxl-hnswi vv's vlosct 
of provision for the liealth <>f her honshohl. (?at 3)-
ore<$ ont <>f snmlry exponmvnts latcly }iraoiisv«l 
hv men of grcat knowh-ilgc, am! now newly <'tt-
largcil, wifh <livcrs nceessary pliysieko hvlpcs, 
and knowlv<lge <>t fhe names ami natnrall <tis-
position of <iiscasvs tJiat niost eommotily ha|>[><'!i 
to m<*n and womcn. Not impvrtinvnt. iov evwy 
goo<! hnswifv to nse iti 3ivr honsc. amongst h<*r 
owne familie. sm. 4 -1. J,ondou, lti"27. 
Y<>t"rn's ( Vhv) hcaltii-hook. 1.**-'. >V</r }'<tr k. 
I >7 
Z AAU '(h. ('.) Noilhjelpare, eller or<h»>K till 
anvisning af fTinin/fsenhga, pa Kiik<*r crfan-nlK-t 
grumlade ovh minst kostsanima huskun-r mcd 
alimant tillgiingliga meih-l, }j>r mimire l><nnv<l-
hnle ooli fattiga samt i aHmanhet <t<iin, som 
nixlgas sakna nog skvmisamf lakar<*-hitr,:iilv i il<* 
, alhnannaste sjuktloms-iaror; jcmtv, erinringar 
om (h1) angvVagnaste. tali, <la lakarvs siirskihlla 
n n l  o e h  h j < * l j >  o v i ) k o r ! i g v n  i i r o  a f  n i h l v n .  J A n  
ai<t, or y>hras<*-hook, f<>r instrnvtion in a rational 
manuer as t«> eurvs. with plain, easy n*tm'<iivs, 
et<\] y . (iolhtborfi, ispt. 
Zl MIT.t. (('. F.) I h»r incdizinische Hauv-Schat /.. 
Nenv nmi alte livilniittvl fiir Jvdvrmann. Mit 
hcsomlvrcr Kii<-k<ivht anf tlic. Avs spagyrira, uml 
<h*r<*n Anwemlnng zur jh in*itting von ausscrov-
dcntlichen niedizuiK^-hen (.ichcimmittcln. nchst 
<*inigcn jNemcrkfmgcu iih<'r <lic Vnivcisalmcdi-
zin dvr llvrinvtik. " . Bern, VS7U. 
ZtWKUi.HX (J. B.) Hiilfshjjviilvin zur (tv-
sumlhvitslehrti. fiir allv Stiinde, Kino gvinvin-
niitzigo Anlvitung zum wirksammen (n-hranch , 
drs kalten W»<scrs in X"crhimlung niit Uewr-
gung in freier Luft und Miissigkeit als dcr cin-
faehsfeii Mittel znr V«">rd«'rnng dcs korperliehcn 
Wohis<\vnH wie ztim Sehntzv gcgcn Krankhcitvn. |  
1*2 '. Shtttfjort, IH-M. i 
Zwis<5KR (T. ) Sivhervr nnd gVKchwintlvi ; 
Art7.tv, odvr ncuvs Artzucv-jhich, worinnvn alh- I 
um! icdv Kramkhcittm dv* nivnHvhUohcn l,vil>s, 1 
ITIedieiiif (Popuktr). 
naeh Ordnting des Alphahcths grundlieh uml 
<h'ntlieli hcseliriehcn; nml wie sie gantz sicher 
nml gcsehwiml durvh tliv (inatl (iottcs zu licilen, 
s<> wtil auss cigcner, als auss vielcr wclt-licriihm-
tcu Avrtzt<in langwirigcr i*rfain img kurfzhvJi 
an <icn Tag gvlcg<*t i\ ir<i. 1 ><*nvn auif dcm l,amV 
wohucndon, v<m Aertzcn uhgch-gcncn not hh'i-
thunh-n Vcutcn, wie auvh amloren Vichhahcrn 
dvr edlvn Artzncykunsf vicifall igcm Xnlzen. 
4. AntV 1'2°, 7><isel, 17tt3, 
. 1 )iefi<*stalt cincs fiirsicht igcn Vrcnmles 
hi <h*r Noi h. 1 >as ist : 1 >cr niit lcitligi* 11 ud gcwis-
senhatVtc A)>othcoker, wie <hiiseil>e srinc <>thvin 
naoh cineiit hcy allen verst-imligcu M<*<ii< is mm-
mehro angemunmenon rationalcn Mv<lemli m<*-
thodo cinrioiiton umi <li<'s<*r wol fiirstohon, ais 
anvh dic Artznvyvn praparircn timi nach <i<*m*n 
(irumVJvi*gvln d»*r livntigcn IHstiKir-Kunst zn-
h<*rcitcn, hcinacli tiic licwalirtvsten N!ittvl rvvoin 
mvmliren nml miuheilcn soll. Nvuv Autl. 1*2 '. 
Xiinibvr//, 17*21. x-' 
Harllell (XV. R.) Doclors: <>r. Ihc «i-ivnce of mt diviii 
an><ii)Lr ti><* pvoplv. Sanitiiiimi. N. X'.. 1N7'.). vii, 
11'2- i-1.— Ilrnrb (S.) )t«'i»:n kn <m )>(>pulttriziim mviUval 
tntih. Vr#>v. Cuniivct. M. S<K., Ihirttorti, — 
Kol*chwiny« NNilksmvdivin dvr VvHvii. !iv|>< rt. f. <i. 
<i<-s. Mvil., .Iviia, Is43, vii, — BOIHICMOH < A. J <hn 
lutkvls iiikvkmi<t i nivllwst.i Ihiliiiiui. Vpsalsx Lsikawt'. 
Viivh., 18S<i-M. \\ i, —<'oh«"ii (J. S ) K ifvhvii invi!-
ivim'. 1'jiila. M. Tiftivs, iv, J-iO. — Vorrc (A.) J>:i ") 
mt-<iecim* vo|xd<tir<3 att Mtixi<(ii<-; analysv vt fnigmottU <hi \ 
Tit-sortif m/i<lcrmt\ iln B, P.tirvgoire Vop<iz. (Inz. ItobtL ( 
<{<' mvtk, Par., 18611, 2. e., vi, 478-480.—l>idoy. Kvtliy;vr 
pour IvAouvrip.rs lyonmiis unopnsenle ou ilA puisiMMit titm-
vvr l<*a notionfl f|u'il itftir importo loplustlti possv<lt*r sur 
lvurs intvrvt» h\ }riivui<pivs vt Hanitairvs. (Kap. xftr lc* 3!/*-
moirvs-i (laz. mvit. <Iv. Lyon, viii, . — vn«i i>i*-
*cl (J. A.) Bvhamivluu: vtut zivktvii ii«N>r ilv l>i>ok«ivn* 
(mi.unlsvhv volks-ijvhvvHkiiiNiigvn) mct inlamlsrln» yrurvs-
miiMelvii. Nv«lviL T?i«lsv)>r. v.XiiMtvvsk.. Ain>L thVi7. 2. 
lt., iii. AtM. 1, 4u7. — l>omn«6hiiinj?i aptvka. j liunsv 
ajnjtbvcary.) Zilurovjv, St. Vvtvrsb., lssf>, xti. m>x, 1-ii — 
llouifotir iina« ki iy. MviL Vh\ s. J., I.omt., ti-<i'_'. vii, 
iC.rj-KiHi, — HcUrr ( \.) I' vhor \'i>iks umi < ivhvjnimii t« L 
Svhrift. iL natnrw. Vvr. f. Svtiivsw..Hulst.. 1>7S, iii. 1-
L'l.— llrntllry <T. II.1 'J Itti " 1'mrit Su^ui•". lixiian >i. 
(5az., Caivutta. tS74. ix, 0; VI ,• 119; 173 ; 'j:i4 -. 2r.>t — llof-
iimmi. Ankhi^v wvgvn unbvfuittvn Vvrkanfs viuvs tiv-
hvimmifh !s. Zlsvhr. 1'. <1. Slaatsnrz.uk., Krtani:., isi»;$, 
Ixxxvi, —Kir*rblrg€r (K.) ].* nivilvvine impn-
lairv vt ivs iivrtxiristvfl /iSiriiMhonrg. Gaz. UHML ilv StrasU., 
1S50. xvi.7:t; 1*21; 128, — itlrriieiiin domvstiv;i, os>ia imtizm 
svivnlitivn popolavi iutni n.) ati alvunv piantv «> (iiintotti vv-
gvtahili piit voluari. Saiutv. (ivuuva, isi»i>, i\-, tJ»>U; ; 
(i,"i7 -, 7.'t7: 7.X1.—.tl<'iif«iei (?. li > A igiuias ohsrrvavinnvs 
sohrv tux inr(/r/v< ?f/#-j>je.s i)v )os jjhroH tlv mviiivina vn tnano 
«)vl vnl^o. An. Vniv, tlv ("hilv. Sautiago, lsii7, xxix, IMf.t-
UKS — .HollcwOM (i.) Ovhvik naroilnui mviUtsim v Vossii. 
| iNipniar im-lUvinv in llnssia ] A rvh. smh lmoi ntvd., ST. i't< 
tvvsti., lSiiti, v, pt. 3, no. 4,nirhrnrf (U.) Minor 
aihnvtitsaml thvjr trvatmvnt. Kiiitih. livaiih Suv. Ih-alth 
i,vvt.. Ihf.—8.. If>t-I74. — voti (J. \Y.) Wvh hv iiiifv k^Lmi <ivr 1,;$;«- ht i ph'it/lft^)vn Krkrankun-ir< u iiml ViiLdiifvstaHvn )v>sh n ' IhintsvVv liw.. llrvsl. u. !,cipz., tssf>, 4!>-.V. — l*iini> iiliholT (OuaKKtnov. invfiiisiitav I n/vintsvv Viouskni itoiinni, [t htpu]>nwtr nivtli-vinv as pravtw-d in thv vallvy of Ki.m iin Vingrvlia). | Mvtl, stM.vnik, Tiriis. ls<iU, nu. u. pt. 'J. l-:$:s —It iiimann. i>iv voi iivilvnisvlm Ilviikunst umt <iio \'oikskrankttvitvh. Attur- XVivit. ntt-il. 7.\z-. 1SG7, xii. <if>-<;S. . l>iv Volks-/uvfli/in I»vi <h-n hvi<inis<')I<-ii < i< rman<ii m«I SIIVCH. 1 biil., 2!M-2v:t.— ltobbrl«'ii (A. II > 1'vtn-r V<ilksmilli*l umi 
X olks^vhvitiivhv in Kviinkhvilvit. l)vuts<iliv Ktinik, Bvti., iMil. xiii. HU : L'|)7 ; ;rjf>: :i4i) — M<* h lili II (A.) Vvtivr <iiv Sitlvn. 1 iohiiiurlu* uml \'otksniitt<-t in d« r ttliiin. Avrzti, Int.Muuvhvn. 1SM>. xxvii. ;iti|-:n>-t. — Mrhi*chnkin (K. S.} Zur Vuiksntvdivin <ivr -/akufvn. Ifrom: .Kniin. M. V. {I.J Mv<l. Ztg. J{itssl.imiM, Sf. IN-ti-rsli.. Isfi4. \i. —Mchiillr <I* | Vnlks Hvi!mi!hil in mvhwrvn Ihs Iriktvn ;mi tiiikvii Vfvr «»vs N irilvi i iivin nmi von Wvst-ptialvn. N. -iahili. il. ivulsvh. >tv<t. u. Chiv.. llamin, I82f>, x. 1. St.. "».V-71. — ttlt-oht (K.) Viie i>harmaevnt>o tloinea- ) liqtie itvs mmvvn l.VJl «<t 15t)3. Mern. Soc. de metl. Ue / Ktrash., lXsti. xxiii. 257-271.—#«ity (C.) De 1a mtxlecine \ 
CIIPZ !<•* iittvnth-uri*. Vninn mt*<i., Var., 1865, 2. e., xxv, 497: xxvhi. 1"—ViwrlikhfV.) • itonwbwkaaxpd-hoi invtliihiui. o)' )tossian )>upiiiar mviUcihv,) Ziloro\jv. St. Vviviili , )s,Y). )i, mt. ;il, tu 22 —Valgeri-
*nlioii llbv) ih-r Wi«i-ji«i hitltvii uml tivfiomlvrrt ilvr Mr-<li<-in. )k-r. d. k. k. Krunkvuh. Wivdvn 1603, Wieu, 1B04, Uti^ufK). 
(licinc {Popular, Journals 011). I 
iouitXAL iVhygii-no populairo. v. 1-1, Mny | 
iyH4-7. Montreal. 
OUKXAL ilir uHcntliihe (iesuudheitsptlvge. 
!i ]). liisctiz. v. -1, I8s0. 41-. 
(H UNAt. tlv siiuto, par une soeiete de mMe- , 
s. No.s. 110, V-1.") (v. o), lKLV-fi. 4°. 1'aris. 
OVKNAL DF santv, Hpecialement hvgieniqiu*, 
• V.-L. LnhWn-. Nu. *2, v. 1, Feh. 8 . 
«f.S. 
-AN'!iAi:/,T (Dcr), u<lcr Arcliiv fiir <las Laml-
k SM-I alim Kirignisscn, WFLEHC suwulil da< 
|M*rii« ht! als anch jandwirthschaftlielu1 Wohl 
1 Wch ilcs iiaucrnstaudes helretfeu, sieli sclbst ; 
iu'tt mu! le lt'vu zu ktiuuen. (Von J. (i. Kssig.) 
, I7U4. . ,/ mjxhnrtj. ; 
,.\\vs(Thc) of ligjilth. Hy K. Waltcr. v. l-!>, 
---1. 4 . Iforifexrillc, I'a. 
,.\W5 ( Thc) uf Lifk. Kditvd hy Miss llawict 
Xnsuu aini .las, ( '. .lyeksun. [Mont hly. j% v. 
, 11 —:>*>, l.-'ii(i-^7. 4U &. ti". JtanxvilU', X. 1". j 
KKAKZ «luinuwy. Vismo ]>oswi<>eune «lla uzy-
(iunidWfgu. Ixvd.: l)r. M. T. Kossak«»wski. 
,  !-Hi>-7. h . (7(<caf/o. 
!IIKAHV ('! IIv) of 1 ivalth and Teaeher on tlic 
ivan Cmnstit ut ion. Kilitvd hy Wm. A. Alcutt. 
inthly.] v. l~fi, is:i7~4v. 1-JU. JUi.ilon. 
IKK Ciystais. A ('alifurnia hvalfh journn]. i 
Mrs. ('. 1 .  Young. Nus. v. 1, 1-^2. 4 , 
hnxf, C<tl. 
f nii ILIM' ( Ijp) df lu fuiiiilli'1 Pop ii. lunitpnrrts. 
1'*T<"LIM'*FV I." 'i " itWlf*. 
Ktnx tx (Lv) dv la maistm. Var i)r. Keiuvil- • 
v. l-(>, H50-5G. 4°. Varis. ! 
KDKCIXH (La) snns mMicaments. ParleDr. 
e. v. l-4i, lrW-7, 1 S°. Parin. 
KI>}< A1. (Thv) Ad visvr and (inidv }o HealMi : 
Long Liiv. Kdited by Alex. Kuruett. 
•vkly. ] v. l-:i, l)ee. (i, 18*23, to .lune 4, 
Loitdon, Knit/ht Lacoj. t 
KDICAI. (Thv) Advisvr and Complvfv (iuidv ' 
vaith and Long Life, [vte.] Hy A. liurnet!, ; 
Maginn, and othcr medical gentiemcn. v. 
1 8::. London. 
KDICAL (The) Friend of the People. Ry A. 
n. No. 7, v. 1, Sept., lr**2i>. Sv .  Jlarrorfx-
' 
a-a ,, ! :i>H'Al. (Thv) Indvjivndvnl. Devotvd to do- ! 
ic. mvdicinv, physiology, hygienv, seiencv, i 
;md infonnation fur the ]>voj)lv. Editvd hy 
l'aim*. [ Weekiy.] v. l-:i; Nos. 2-3, v. 4, , 
1, 1*70-7*2. fol. rhiladtlphia. 
:iticAi, (Thv) Indevendvnt. Devoted tome-
iv, surgvrv, piiysiulogy, hygiene, art, neience, I 
>*envval information ior the ]»eople. Kdited 
i .  II. Kline and A. IL Lindley. [Svmi-
ihly. ] Nos. l, :i, f>, V, v. 1, May 1 to Hvpt. 17, 
fol. I'hila<lcli>hia. 
:DICIXA (La)vommunalv. (iiornalv popolarv 
•ivnzv mvdichv, [etc.] lied.: L. Ki}»a. v. 
l^;:i-:>; v. l'2-*22, 1 S7:t—H;L S'j. 8rre</no. 
.DicisiscHK (Dvr) llivnHfrewnd. Von Th. 
vr. v. 1-2, lSso-^2. 4 . i 'a**c!. 
".Dlco (II) di casa. (liornale di igivne v inr-
a popoiarv, dirvtto dal prnfessore raoio 
:egaz?:a. v. 1-9, lK7.'i-yL bIJ. Milano. 
:DICO-LITEKAKV (Tlie) .lournal. Mrs. M. P. 
vile, editor. v. l~f>, 1 <"f7s--.*3. fc'\ San J-'ratt-
( '«/, 
DJTSIXSKA.IA bvsivd:*,. Jfuirnal popnljarnoi 
tsiny i gigivny. Tom. I, 1££7. Yoronej. 
ssKX<iKK (The) of HeaPh. Nus. 1-4), v. 1. 
to Nov„ 1*h:V H"'. Jitiffah, X y. 
DKRX (The) Physivian and Family Adviser. 
.  Lade and K. 15. Shuldham. v. 2, l.<<u. 
Londun, 
XITKUK d'hygiene et de saluhrit^ puhliquv. 
L. Chevallier tils. v. 1-4, lckMMJ. 1'arh. 
lcdifinc (Popular, Journalx <»i). 
MOXITOK (Ki) de ia salud de las tatuilias y de 
la saluhridad de h>s pnuhios. Red.: P. F. Moniau. 
v. 1-7, 185S-G4. e*°. 
MOXITOK (!•>!) de la salud. Rvd : C. Konquiilo. 
v. l-r>, l^SO-^4. 4°. Jiartrlona. 
MOXTHLY(Tlie) (iazetteuf livalth, Kditvd by 
Kicliard Kecce. v. l~lf>, 1HK>-:>1. LOIH IOII.  
.MOXTJILY (A) Jouruai of Pupular Mvdicinv; 
exjilaining the nature, causvs. and ]>rcvvntiun 
uf diseasvs, tiiv immvdiattt managvmvut of av 
ciilvnts, and the mvans uf jucserving livaitii. 
Cuudueted hy Charlvs Tttomas Hadvn. v. 1-2. 
Mareh, lc?*21, tu Feb., 1S*2"2. s-'. J.onrfon, Sintkin 
MarshaJl, 
MOXTHLY (The) Munitor and Peoj>le5efTi"eah ii 
Journal. ('ondnctvd by Calvin M. Fiteii and 
John W. Sykvs. No. 1, v. 1, Sejd., lfT>K 
I'ittnbnr<ih, J'<t. 
MOKAL (Thv) Kvformer and Tvaclier on thv 
litnnan Constitntion. Wm. A. Aleott, editor, 
[ Moiithiy.] v. 1-2, Jan., l^iT>, t<> Dvv., 
s . Iloxton, Li</ht <f- Jlorton. 
NATIOXAL (Tlie) Indv]>endevt. Kdited by W. 
V. Lvader and Wni. Paine. [Weekiy.l Nos. 
4-7, v. 4, 187*2. fol. l*hUaih'lphia. 
NATJOX'S (The) Journal of ileaifii. Puhlished 
hy I>r. S. Van Meter tfc Co, [Mouthiy.] No. 
l>'i, v. *2S, new series, ld73. ful. Chaiirston, 1(1. 
An itilvvmsemvnt. ' 
NATCKAK/.T ( Der). Cuvrcspomlvir/.hiat t fiir 
Freitiide naturgemiisser 1 leiimel hoileu. Hrsg. 
von W. Meinert. v. *2~d, ir>-*2f>? I8t)',l-V; lti7t>™ 
6f>. 4° & 8°. Dresden n. Jicrlin. 
NKW (Tlie) Doetor ; a family jonrnal of health. 
v. 1. lH:?(I-7. H1. Jjntdoit, J>. Stcill, 
OXTAKIO (TIiv) Journai of ilvaith. iiy J. F. 
Latimvr. No. 1, v. 1, April, 1677. fol, J^ondon, 
thitario. 
PAIXK'S Journal of Doniestie Medie.ine. 
[Monthiy.] v. 1, Ajiril, lS7:i, to Mareii, 1H74. 
C .  rhitaiUIV. 1'aine. 
PAKK S (Dr.) Keform Medical and Family Jour-
nal, ete. Hy W. T. Park. [Monthly.] No. 1, 
v. 1, Mareh, 1853. 24 pp. 8°. J.nmpkin, (la. 
An iulwrmement. 
PKAKODY (TIIV) Journal of llealth, A. H. 
Hayvs, vditor. ( Monthiy. ] Nus. 1-3, v. i, Feii., 
April, l^filf. foi. lloxton. 
An a<lv«.*vli8cmvut. 
PKXXY (The) lierald of Healtli. Hy T. L. 
NichoJs. v. 1, ls*7H. 4°. I.ondon. 
PK<>VI.K'S (The) llealth Journal of Chieago. 
liy L. D. ami S, Jda Wright Kugers. v. 1-2, 
j ss">—(J, S Chicafjo. 
pKori.K/s (Tlie) Sledieal Adviser. [Weekly,] 
Nus. I —3f>. 1 v. *2H4 pp. 4 \ J.ondon, C. Crokvr, 
[». </.] 
PKori.K s ('1 he) Medical (iazette. Ily John 
Davis. Nos. '2-4, v. 1, Ovt., 1S53, to Jan., 1,<>4 
s . AbhvrilteC. //., X. (\ 
I'K«IVI.K/S (T)ie) Medical Jourual and Familv 
Physician. Kdiled I»y '1'iiomas Harrisou Veo-
mau. [Weekiy.] v. 1-3, Jan. ;">, 1 ,<>(), to June 
*2x-< 1S."»1. 4 '. J.ondon, G. Ficktrx. 
PKOIT.K'S (The) Medical Jutirnal and Home 
Doetor. liy F. iloliiek. v. 1-2, Juiy, 1SC>3, to 
I >ec.. i ^">4. jfctr York. 
1'KTIT (Le) journat de la snnt(\ Directeur: 
Mare de Rossjtfny, v. 1-3, 1884-f>. fol. 1'arh. 
PKTIT (Le) m<5deciu des familles. v. 1-2, 1S87. 
fui. 1'aris. 
PKTIT (Le) moniteur de la santtf. v. 1-3,1885-
7. s:-. J*arix. 
PiiiLosopuiCAL (Thv) Medical Journal, or 
Family Pltysician. Devoted to chemistry, l>ot-
any, and anaiytival jiravticv of mvdicinv. Kdi-
ted hy J. Clawson Kelley and J. liing. [Montli-
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Ilygiene. 
MILLS (1..) Compeiitlium of hygiene; com-
])iied for tlic 11 s<- of tlie Winsted Hygiene Aaso-
«'io.tion. I l  f.tt I I  inxfxl, ( 01111., 1855. 
MITCIIEU. (,T.) T1H'  romlitions of health; a 
))am})hiet fot- tite ]it*o|ii<'. Lmuion, ltiTl. 
MVNUKLLAZ (F.-J.) ivait tie eonserver sa 
nanteet <ie |>revenir ie.s inahwlieH h(Sr6(iitaires, 011 
1'hYgii'iii ' tn)i>lii]nee, [ete.] }'aria, liS8. 
MUKIN (K.) 1' iihlieatiomt <ie la Soci6t6 frau-
<;aine (1'iiygiime. L;t j)ro])ret(i de. 1'imlividu et <lo 
ia mniNoit. hu .  I 'uris, lw<4. 
MOXT.MN ((i.) DiseoniN Niir (]iieli|iie.s pariies 
(le rii.vgiene ])illili<[ue el privee. 8°. l.yott, lti:ti. 
l)K MOHKNTIX (M. 11.) Tratado de lu higieno, 
<) seii, salntl y <'iileritie<hul. Con un pequeBo 
apelidiee. 12°. Londou, M>4. 
MOHLKY (H.) A traet, ujion health, for eottage 
eireulatioi). 12°. Lt.,ulou, 1847. 
MUSSKY (11. D.) Health; it» friends and its 
foes. Hc. Bvstou, 18(i<i. 
NKLSON (D.) * On tlie ]irinci])les of healtli 
1111 <1 <1 isease. ti°. Limdou, 1860. 
NKWEI.I. (D.) Tlie gtiide lo liealth. Designed 
to |ii '<im<ite. tlte heallh, iia|)jiinesN, ainl longevity 
of Hl.iiiienl.s aiiil all otliers in sedentary life, 
e.Hpeeiaily invaiiiiN. 18°. I lonton, 1825. 
NKW OIII.KANS Sanilary Associatiou. Notice 
to tlie people! [ln eonipliauce with city ordi-
nanec No. 4788, ailniinistnition series. New Or-
h'ans, D<'e. 12,1878, A11 orilinanee to providefor 
tlie <'h'aiilin<'ss of strei-ts, gutters, ete.; to pre-
serihe the <ltitieN of iioiiseholders an<l occupants 
of premises. ] 1 sheet 4°. Xetr Orlmns, 1880. 
EDglinh, Frencb, and German text. 
NlCilOl-SOX (A.) Gesinxlheit, Gliick 11 ud ltohes 
Alter, /.der wie soll der llensch leben t 2. Aufl. 
n°. HerVm, 1868. 
' NOIROT(L.) L'art d'6tre malade. 2. <5d. 12°. 
1'aris, 1871. 
e  Noinn CAKOLINA. lioard oj" IJcallh. Circular 
<111 ventilation, drainage, drinking wnto, aml 
<lisint'e<'tants. JSaieigh. 1879. 
NT:NN (T. W.) Notes o» personal hygiene. 
No. 1. 8°. I.ontlon, 186f>. 
OMOUTON (F.) CoiifereneeH snr l'bygifene. 8°. 
IMfppe, 1879. 
OIIMIONAVX (J.) Propliylaxis; an anniversary 
oration. 8°. AV-tr 1'ork, 18117. 
PAIIADA (D. I.) Higiene <lel hahitante de Ma-
<lri<l, o a<lvert<'i ieiaN, r<-glas v jireeejitos ])ara la 
cotiservaeimt <le la saluti. preservaeion tle las en-
fermedades y |ir<)longa< hin de la vida en esta 
corte. siu. 8U. Aladrid, 187ti. 
PEALK (C. W.) AII epi.stle to a friend 011 tlie 
means of preserving heallh, ]iromotiiig liapjii-
ness, and ])i<)loiigiiig Uie lilv of man lo ils natu-
ral pcriod. 8-. / 'hilatUlphitt, 18U3. 
P[ENXELL] (L. C.) "A precedcnt." Sauitary 
matters at large and elsewhere. 8°. Lewialon, 
1879. 
P&KK. Hvgiene ]>o]itilaire mise il la ]>ort6e des 
gens (lti monile; aptrv 11 snr Vorganisation dti 
eorps de Vhoinme et Jes |iiiiiei]iales fouctions <le 
l '6conomie animale; eonseils jiotir conserver la 
sant6 et ])r6venir les maladies. 8°, C.and, 18Gfi. 
PKTITOT (]'.) "Kssai sur !<• regime qtii con-
vient aux ilifltireiis tiNiipenmiens, consi<t6r6 daus 
V6tat de sant6. 4°. J'aris, 1809. 
PftTROX. L'ami des hommes, on expos6 simple 
<les moyens de couserver ia saut6 et de prolonger 
autant qtie possible la dur6e tie ia vie. 2.6di 8°. 
1'arift. 1655. 
VON PKITKNKOKEI; (M.) Ueber den Werth der 
Gesundheit fiir eine 8ta<lt. Zxvei populiire Vor-
Jesungen. 8°. I lrai i i ixchuciq, 1873. 
Also, transL in: Sanilariaii, N. Y., 1875, iii, 248 : 365: 
1870, iv, 17; 149. 
Hygiene. 
PJIJLIP (A. P. W.) A treatise 011 the meana of 
preservittg; health; and, ]tartivul:irly, the pro-
vention of organi<- <liseas<'s. ^ . London, 18.' ',11. 
PIIILLIPS (XV. F.) A plea for metlieal ]>n>vi-
<lene<; aml tli<' prevention of <lis<'ase ia general 
])iactit 'e. 12-. Loudon, 1882. 
PIIILUPS & WEEDKN. llltislraled catulogue 
and priee list of Pliillijis & Weeilen'sx ]i:itent 
sanilary specialties. roy. 8°. ISoxlon, 1-S4. 
PLCJIKRY (J.-L.) Gyuiuasf iqtte de l'op[)osaiit\ 
imiquen»;nt fond6e snr 1'anatoinie ot la physiolo- I 
gie <le 1'iiomme. 8°. Paris, [1870]. 7 
PLCKFORD 1J. H.) H^gicne; or, licalth as <le-
]>emling iipon tlie eonditious of the atiii<>.s]>her<>, 
lbods antl drinks, motioii aml rest, [etc. J 8°. 
lArndon, 1858. 
PILLKY (J. J.) Hygiene, or the, ]>rin<'i|>lesol' 
licalth, adapted to the reqnirements of the sci-
ence and art (le])artiuent, Sotifh Keiisiiiglpn. 8V. 
Jjmdon, 188.1. 
PlNXEY(J.) Thealternative; diseas<'ati<i ]ir<--
maturo deatli, or iiealth aud long lif'<'; bring an 
e,x])osttre of the prevailitig misr.oiiee))! 1011 of llieir 
respeetive soiirces, [cte. ] 8°. Lnndtut, 1SI8. 
.  Tliosame. Hoxv 10 attain healtli arn^ 
long life, an<l an alternative for the ]ir<'vailing 
misrouception of their sources. 8°. London, 
Wi9. 
PIQUKT(J.-F.) Cat6chisme<ie sant6,011 traitr 
pbilosophico-m6dical, tli6oriqneet prat iqiio, < 0111-
«pos6 et mis & la port6e de tout le I I IOIKIO. 8°. 
Thami, 1830. 
PLACK (F.-M.-C.) Souvenirs tl'1111 m^deein; 
liygifene, physique et morale. 8°. Hrtiiclle* .f-
.. Leipzig, 1857. 
PotNCARRli (L.) Prophylaxie et g6ograpliio '  
ro6dicale tlea principales maladies triiintaires de 
Vhygi&ne. 8°. Paris, 1884. 
PooitE (G. V.) Our dnty iu relal ion lo li<':ilf h. 
8". Londou, 1884. 
Poiilto (F.) Elementi di meteorologia ajqili-
cabiii all' igiene. 12°. Milano, 188:1. 
PoitTKK. Book of liicn, women, an<l bahies. 
The laws of God applied to obtaining, rearing, 
and <lev<'loping the liatnrai, healthfiil, ainl beau-
tiful in hiimaiiity. Foriuing a eomiieiiilinni 011 
baby eouveiifiotm, pri/.e babies,speiaesof lieauly: 
uiurriage in its varieil relalions; coneeplion. gen 
eration, parturition, transmission; clioiee, ol' lov-
ers, hiisbaiids, wives; temperaments for pairs; 
intinences of cliute, seasoii, aliinent, :m<l drcss 011 
liealtli and energv; beauty of featnres inereased; 
weaknessessti-eiigtinaied ; dofeets sup|ilir<l; lae-
tillies legitimately used; laws of ex<'i'eise, gia<'e, 
growfii, posture, sleep, au<l evcry |)rartieal iti-
struction for prouiotiug bappiuess aiid lieautifttl 
liabiesl 8°. New York, 1855. 
PowEli (A.) Sauitarv rhynies. Thc present 
seri<'s <'<insists of personal jireiMiil ions againsf 
eholera, and all kinda of fever; atnl rotitains: 
No. 1, Tho skiu; No. 2, The liloml; No. 'flte 
nervous system. 8°. London, 1*71. 
DUPRRL(K.) Der gestttule, Meiiseheiiverstiiml 
vorden Problemen der Wissrnsrbal'1. ln Sarheti 
J. C. Fisclier contra Kthiaril von liarliiiaiiii. 8 . 
JSerlin, 1872. 
PREMATURK tleatli; its ]iromolion or ]>reveu-
tiou. l(i°. Scw York, 1879. 
PKESSAVJN. Arte do conservaiNn salinl y ]ii<>-
longar la vidiv 6 tratado de liigiene. Tradnrido 
al castellauo tlbr D. B. Gallardo. 8C. Vialainunca, 
1800. > ' 
PKO.MOTION of health iu literary iustitiitions. 
First aniitial report of the Society for Promoting 
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Ifvgiene. J 
*—•• rna>fii>pfitfclin ••fonditlioDS in the causation of sickneas. 
iivp. Bti. tieahb Micfa. 1881, Lanfiing, 1882. ix, 104-107.— 
Cba*»a^tiy. Qiiestion d'hyKmM^du^refroidi 
F.) li V^ivXjL Sait. Kvv., Lond., 1874; i, HU9 > 384 •, Ult7 413: 
187u. ii'. 41.*»: iii, 87: 105; 157. j-~. T»blc of pre-
wntalilv tiisciiBfS nnd tbo cdnditions wiiich favour tlitiir 
«nijxin <»r )»n»}invation. Ibid.,  3<JK. — , Scicntitic rc-
Bcnvt li in !fiatitm lo aauitary progread. Brit. M. J., Lond., 
1K77. ii, IKl-lKf». . Benlth and good UKH\. Kcp.Cong. 
San. hisi. (ir. Hrit. 1879, Lond., 1880, i, 288-291. . 
tSutiitnrv asAui-.uivv. (Abstr. of ft lecture.} San. Kt*e.t 
1.tuitl., ibhO-Hl. n. ii, 301-u64. . MtKitiru «anitnry 
nviviier. Ibid., 1881-2, n. H., iii, 43-4G,—Chiappf 11« (F.) 
Trnttaii» di igicuv. Ga/z. itied. ittil. fetler. Uisc., Firenzc, 
IXf.li, 3- 8.. ii. 29; 37; 45; t)f>; 73; 81; 89; 117: 125; 101; 193; 
LHH»; 217: 225; 257; 205: 273; 293; 301; 317; 325; 333; 353; 
301 : 3UU ; 393 ; 421; 429 ; 437 : 1857, 3. 8., 29; 37 : 53 ; 69 ; 77 ; 
105: 113: $09; 185: 245; 253; 309; 317 ; 325; 333 ; 305; 373 ; 
381; :$HU : 397 ; 4o5.~Chipmi«ii (M. M.) Hvgienio cdtica-
tiun iuv tltc pcopV-. Pncitic M. &. S. J.. San r vnn.t 1878-9. 
s., xii. 2t):i-L'0«i.—Coll & Pnjol (li.) Cuiso elementiil 
<!c. hi»icu«; piivada v ptiblica. por cl dv. 1). Juan Gin6 y 
1'at taLras. (Froin : 1'abellon m6d.j independ. m6d., Bar-
ccl.. 1*7(1-71. ii. 102; 176: 188; 225.—Commandeinenta 
(i,vs dix) do l'hygifcue. Sjint6, Brux., 1849-50, i, 12.—icn-
iior (i>.) liow can wcobtain and pifeerve tht) best eyt-
«iylii inni hvatiiig? ILvp. Bd. llealtb Mivh. lb81-2, Lansiug, 
i883. x. J7f>-184.—Corbally (T. 1'.) Beiomiitie#and their 
iftatimi to by«ricne. Sanitarian. N. T., lt<7G-7, iv, 385: 433: 
1K77-.\ \. 73 —Corfleld (W. H.) Abstracts of lectures on 
hygivnc. Brit. M. J., Lond., 1S70, ii, 117; 246. . On 
thr pMinrve* of Manitaty scicnce. Ibid., 3873, ii, 480. . 
Thv lawx t.f hcult)i. San. litM-., Ixiiid., 1870, v 329. — , 
Snuiiinx IHIIIH ii n. " Tho hnilder". J Vun >»<»«• 
truudVKnnin. Mag., N. V.. 1880, xxii. 28-32.— Corrndi 
(A.) L' igicne v le rnale disposizioni. Gior. d. Soc. ital, 
d' ig., Milaiiu, 1884, vi, 313-325.—C*uttan. La pr6-
maturatiun. liev. nan. de Buideaux, 188JM, i, 91-93.— 
Crawconr (I. L.) The infinenee of modern scientitiu 
mvtlit iue on the prcvrntion anii ctire of diHcafic. N. Orl. 
M. X .11S83-2, n. ix, 481-494. — Crr»pi (A. ,). II.) 
Thv inipm tancc uf sjinitary wience. Pub. Bealtii. i,und., 
1875. iii, 129: 193: 211; 225.~€nnniiijghDHi (J. 1>.) The 
hnmnn btxlv. Etlinb. Ilcalth Soc. liealth Lect., 1881-2, 
2. H.. 2:$-f>4.— Cartie (F.C.) l'revent&bte discuses. Med. 
Ann.. Albnny, 1884. v. 10-19. — D. (F.) La luce, 1'aria i 
ve.-<tiH. lv bevnnde, gli alimcnti. Saiutc, Genova, 1S70, xi, 
190-— D8yidwod (W.) (>bs<avationd ou tbe primai y 
intiuencv of jKTsonal antl doniestit- cleanliness as a a:mi-
tary nifasuie in thc nrvvcntion of typhus, chulcni, ctc., 
«•ompaivd with «hatoi the removal of external nuisancee. 
KUVIi aw Hvwvrs, feKsptwls. etv. MoiitU. J. M. Sv., Lond. &. 
Kiliub., IMS-9, ix. 512-52U. — Daviri (D.) Measures nv-
«•cHHary tbr thc pretu rvatiou of he^lth, San. iivc., I.omL, 
1875. ii. 54-57. •— Some popular errors in connection 
wiih sainVii N mattvrs. 1'rnc. AHI*. Municip. A: San. Kn-
gin. l*77-s. L«»nd., 1879. iv, 00-78.— I>enison ( C.) Out-
«loov lifc. Sanitarian, N. Y., 1879-80, vii, 337-344. — JDiS-
lv>*en. OvvrBi-zt ovcr Snndht dKpb jcnH Ftcmskritit i dc 
.•*i«Utv Aar. Nojjrle Iiemn.'rkniiigcr om <lc hygivnixkv SVIIH-
punktw \ v<! OtitK<ivgen tbr AtfnldHwtoGerne i V.yvuiv. 
I Pmgress iu hvgiene; reuioval of offal in fitics. j JLivg., 
Mvtltl.. Kjoberifi., 1883, ii. 3. K., 146-363. — JDrcyer ( A. ) 
Vvbw l'ro]»hy]axis im Aligvmeiiitrn un<l projiiiylactidi )iv 
Arzmit-n im Besouderu. Med. Ztg. BuHslands, St. Pv-
ti-v-b.. 1>54. xi. 1 117.—]>uffield (G.) livgiene and the 
tivrit al pnitcHsiun. Kvp. lid. liealth Micb. 1881-2. Lan-
>\v.'Z. !>*•:•. x, *>4-4)l. — Duran i F. S.) Esiado morai dcl 
homlu v vn Hiib rclaciones von la nahid. Gac. mcd., J.itua, 
1*70. ii. 207 : 214 ; 223. — Dworaeaccka ( F.) Wht^p do 
hygienv. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1801. xlv, 105-
120—Kb*s!« < W.) A dictiouarv of wmitary appliances. 
San. Kvc.. Lond., 1879, x, 3; 02; 78; 94 : 97; 126; 142; 159; 
174: 190; 207; 223; 239 ; 254; «70; 287; 302; 319; 334; 349; 
305; 3S2: 3W; 414: 1879-80, n. B., 1. 35; 77; 117; 158; 238; 
277; 294: 337 : 418: 1880-81. n. ii, 10; 89; 158: 207; 285 ; 
331. 372. — Kllioti { J. |t. ) Pivwntion of <UHe-a»c,; pro-
phyhivin iu person. X. Ovl. M- Sc S. J., 1879-80, n. 8., vii, 
007-O1 — IvrrenrH (3)es? et dcs i»rejug6s du peuple nur la 
Miitv. Sant£. Bvux., 1852-3, iv, 241; 253; 205; 1855-0, vii, 
97: 124 : Kt3: 145; 15«; 171.—Fesller (F. S.) Sull' igiene 
t<-<»i i« a v pntlica. Gazz. med. ital., prov. veuete, Padovu, 
IHKO. xxiii, 277; 285; 301; 309; 317.—Flrury (L.) Cuttvs 
tVlivgit ik* Gaz. m( d.de l'at. 1851, 3. vi. 230; 2C2. AIsv, 
Keprint.— Fiinr (A.) COJJHVI\ative znedicine hh hppli< <1 
to hyyicne. Am. J. M. S<., Phila., lfK>3, u. H.. xivt, 301-
377.— FUwer (L.j Sauitan pavabicH, or noUta froni the 
vspcnvnceof a quat tcr uf n cent nr\ 's sanitan wotk. San. 
Knizin.. Ixiud., 1»8U, u. b., i, 34: 04: 94; 124; 159: 207: 229; 
261; 2t«6; :M1. -- F«flM8«rirri. Kant6 et hygienv. 
Montpei. mfcd., Ibtio, xiv, 427-451. AUv: Arch. de mcd. 
unv , Par., 1865, jit 553-579. . Maladie et hygi6uc. 
Monttx-I. mf-d., 1805, xv, 501-523. AZso .• An-h. tlv «itd. 
nav.. Par., 1866, r. 43-57. A Uo. Henrint . !"><•» ribwta-
cle» que reneontre 1'bygieue tluua i applicatiun. Muntpt ]. 
mtd., 1866, xvii,548-562.—PriewrII (J.) A fcw thuughtn 
Hygiene. 
andhintson hygicnc and snnitnry jnvestigntion. Tr. M. 
SoO. W. Virg.. 14.-15. sc.ss., 1881-^'Wheeling. 1882, 702-
772.—Frolich. llxgicncoilv! llygicine? Dcut.sclicmv<l. 
Wchnschv., Bcrl.. IW. iv. (»o:;-r»i)5.—Fu<*h* (1>.) A tisz-
tdtahui tej kb'zcg(iszsvgi szvmpnntbo! (t>n impnvitica 
from a snnitnry vivw. ] Ko/cg. /*s Tbrvcny. Orvos., Butla-
pest, 1880, 35—i0. — Fuetc*r% Kiuigv Ixatbsvhlagv /,u Ver-
ineidung der in tiuscim Laiulc bc.sontlevs zahlrcichvn 
durch atmos})hatisi hv KinrtiiKsv tnh v duwli Krkaitutig 
entatindvueu Kvaukiivih-h, S hwviz Zlsvin. f. Mcd., 
Chir. u. Geburtsh.. Ziiiivh. ls5o. 1-29,—Fuiur«i (Thv) of 
hygienc. fKilit.] Mvil. Ptvss a ("tvc . LomV. 1H79, n. s., 
xxviii, 2f>-27.—<iallon'( I >.) Atltlrcss oii hcnlth. Tv, Nnt. 
Asa. Promot. Social Sv. ts73, Loutl., 1874. SiMlU.—<3fi-
gel (A.) Voii dvr Klinikgassv auf tlcu 1'ltilosophvnwvg ; 
ein poliklinisch-hvgicnistiit v Austlug. Fcstsvln-, z. 3. 
Saeculat icicr . . . tl, mcd. Fac. Wur/.h.. Lcipz., 18M2. i.283-
308.—Gibbou* (li.). sr. A sjitiifavy pvobh-m. Pacilic M. 
&. S. J., San Pvan., 18S2-3, xxv. 19;'97. — <iodwiti ( G. ) 
Th<t health nnd happincss tjuvslion. Bnihh r, LomL. IHti8. 
xxvi.224-22f».—t A. > < ho VaStigiiunisclanttet och dvs.n 
forebyggandv, vtt af ilv lursta kapitlcu uti liiran t»ttt hvl 
sov&nien. (Thc miswivs «»f th<- pouv: pveventiou tltv ti« st 
chaptcr in hygicm*. j Kira. Gbtcbovg, 18s2, vi, f*41: 509; 
603. — Gorlon ( I». A. I Thv iiistitutcs of hygicnc. N. 
Tork M. Timcs, 1882-3, x. 0f>-09. — <3ri*wold ( It. W. t 
Observntions on "hygivnic sm ioundings ". Louisvillc M. 
!News, 1881, xii, 254 : 2i>0. — Grocer*' ( Thc ) Comptmv * 
scbeuie for vncounigcnivut ofotiginal resvarch in sanitat \ 
ecience. San. Rec . Luud., lfc>82-3, n. iv,470.--<5uybt*rt 
(P.) Trait6dc la consewation <ie sant6 parun bon r6ginic, 
et 16gitime usage tles choses rvqniseR pour bicn et sflinv-
meut vivre. Nouv. fttl. ln his- TOIHVH lcs u*ttvrvn 
ehat itablvH; tlcinitNrv ctV, nm. h--. Par., 1017, 427-5<iU. ••• 
llnllc (A. B.) 1 lygivttv. PHH . Cuuncct. M . Soc. 1800- 0.'$, 
N. liavcn. 1803. 2. 8*., i, 37-48,— llall (I.) Strawapointing 
toward pieventablv canses uf diBease. Kep. Iki. Health 
Mich. 1SS1-2, Lansing. 1883. x. 51-54.—llalle A: .Nywleu. 
Hygi^ne. Dict. d. sc. mvd.. Par.. 1818, xxii, 509-010.— 
iOKall^ A- Thillalr. Sujet dc I'hygi6nc. Ibid., 1821, liii, 
284-3K2. — Hiiniillou ( F. II. > II \ giciu . liciug thv sub 
etancc of a "«-hargv " givvi: V'« i»r y, 18,">9. fo the grailualiiig 
class in lnedical tlvpattim-nt of tlu- ("nivvrsitx of ibillah». 
N. "York J. M., 1859. 3. s.. \ ii, 01-74. Altto, Uc]»rint.— 
Ilarlwhornc (II.) Iutrotitn ioi v lecture t<» coursv ou 
hygienv. Mvd. & Stn g. Kv{>oi tvr, Phila.. 1800. xiv, 301 -
305. — IIi#i«*nc thimcstica. Kcv. metL, (rtuwlaVijar:», 
187I-2, i, 14(>-148 —II ildi ard (U. T.) Intiuenvc tm sani-
tary progress whi< ii im-tlival mwi might vxvrcisv iu thvir 
privatv jnactitv Tr. S;.n. lnst. Gr. litit., LumV. lf<8J-3. 
iv, 102-110. — llilchcock (Ii. O.) Achicwinvnts of hy 
giecic science aml art : thvir wonumic relatimis to thv 
Btiitc; mcans for thvir fuitbvr proniotion. Kvp. BtV 
liealth Mich., i,ansitig, (,*-7fh-t;. iv. 1-Vi,—van der Iloe-
vcn (C. I'.) U \ u t.vt omiviwijs tivv liygiviiv. Nv-
derl. Tijdschi. v. Gvnwsk.. A m.<(.. 1858, ii. 497. — Ilor-
neniaim {K.> Om SumlhvdspJciv:'. navnhg i Iljvmntvt. 
fOn hygiene. vsjivt ialh at homt- j Hyg. Mctld., Kjobcnh.. 
1882. i. 3. IV. Ii81 — 4C2.— Ilumphry (G. M.) llvalth. 
(Abstr. of inaug. athlwss. j San. ib-v., Ltmd . 1883-4. n. 
8., v, 119— 154. — II II II 1 L ('. 31.) A hjolhabit. [Sitlingwiih 
thv feet vlcvah-tl.] M« tl. Kxam.. Chivagti. 187f>, xvi. >M.— 
Ilftut (L. M.) i'rvsii'cnt s adtlress. ilygitrnv. its scopv, 
its piogiess, autl its lca<iing aims. A tu. Pub. Hvulth A*s. 
Ke}>. 1883, ('onvoitl. N. IV. 1*H, ix. 1-22. . Thv avt 
an<! Hcivncv ol sanitalion. (AI»stv.J Sanitat iau, N. Y.. 
1884, xii. 2sf>-3o7. — II nrl (<;. i Hygivnv. i'r. M. ASH. 
Missouii, S?. Louis 1 s> 1. xxix. 119-ViJ. Alxo: St. Louis 
M. S. .51*>S, xli. 7-10.— 1 uietie (L) dvlla stagioiio 
cahhi. Salutv. (iviio\ a I>75. x. 482 - 484.—llluwory 
aanitatiou. \ /Vc/w. nniu : l iu- Buibiing NVWH.} Van NOH-
tramVs Kngin. .M.ig.. N. V.. I8>l. xxiv. fil2-f»10. — Jnclt-
«on (J.D.) llygiviiv. Pr<>v. K.-ntiivky M. Soc.. Louisxilh-. 
1872. 50-54. — jiiri i* (K.) Pulilival vvonom\ of hv.illh. 
liep. BtV Jlvallh M.iss., Bost. 1874. v. 333-390. A /*<», Rv 
print. —Jeiiliii» <!•'.) (Jarv of thv boilv. Ktiinh. Hvalth 
Stic. Jicalt h Lvci. i I>MI- ,-i), i */•;;. ] - 12. — Jevrell (\V.) 
Addrcss bvi<»rv thv Am<-i iv.m Mcdicai A skoeiaiioii, ,)uiiv 
2, 18G.'?, Tr. Am M. Ass. 1m;:;. Phila , 18(i4. xiv, f>l - 7u. 
Alfo. Kcpiint. — Jewclt (11.1 Ihnugltts tut sanitati«<u. 
Tr. M. Sov. N. Y.. S\ i ai u.-v. i.*-V 351-357.—Jone* (It. I 
Ou p!-ophyhictivs <u thc prvvwition of discasv. Midlami 
M. & S. Kvporivr. \Voiw^i. 1. )s:ai_:;i. jj, i:t: 174 —Kniii 
(I.) Voli 11< r M;i< ht ih's (it Uttil hs diirch tlcn hloss< n Voj • 
Hatz Hvim-r kiaiikhaticn GvtYihh- Mvistvr zu s«\n. .1. 
«I. jiiact. Ar/nk. n. Wumlai /nK.. .Ivii i. 1798, v. 7oi - 75).— 
JHLarUccli < V. tu An ism-mpio.wtl tavtov in thv pn svu-
tion of tlisvasv. >.ili. iivv . i.Hiiti., )>X'> - 4, 11. m., \, 48J.— 
JKedzie < K, ('. > Thv |-li\>ii iau a~ ih< pivvvntor of «lis-
e a * V .  P v n i n s .  . )  M  . .  I  I .  T I O I I .  1  - 7 5 .  x i ,  - . 4 1  -  2 < > 1 .  —  K c l l y  
(C,) A hsl l;n ! ol a |< v|-,iv llii t ixlUi loi _\ to t hc tt»llls<- ol 
hygiviiv. Lanvi !. Loinl.. 1 >71'. n. 72" - 722. — Kcnlner. 
1'rivat»- Gesiimlhvitsp/lvuv in Miilliausvn. Arvb. f. i»0'. 
(isnttbtsptig.. Stvassh . lh>4. i\ 141u 105.—K.iN*man (1>. 
N.) Kvpoit .>ii .-.anitai v sviviivv. Ohit» M. J , Coluinbu», 
lKsl-2, i, 97 -1 !n. — H lcy r. II \ go-in- ctluvittiun PHYHIIJUV. 
Sante, Ib ux , l>55-0, J. H., \ii, 253 j5u, . liygtduv el 
L'etude menee a partir de 1'lndex-Catalogue sur les types de documents, leurs lieu 
et date de publication, etant par nature plus synthStique, sera donc celle presentee en 
premier. 
I. ETUDE A PARTIR DE L'INDEX-CATALOGUE : TYPE DATE ET LIEU DE 
PUBLICATION DES DOCUMENTS 
a) Principes methodologiques 
Pour chacune des tranches chronologiques retenues (les trois premidres series 
donc) et pour chacun des mots choisis comme point d'acces matiere au sein de chacune 
d'elles nous avons repris 1'ensemble des publications pouvant etre retenues pour notre 
sujet(1) afin de repertorier les types de documents et la geographie de leur publication. 
L'ensemble des r§sultats a et6 consign^ dans les tableaux ci-apres joints (un par serie 
chronologique). 
. Lecture des tableaux : 
Symboles utilis6s pour recenser les differents types de documents : 
- «O» : ouvrages (dictionnaire, manuel, «livre» au sens large, et ne 
constituant pas de «publications en s6rie»), 
- «P» ou «J» : «publications en serie» avec une distinction entre les periodi-
ques («P») dont les articles ont ete indexes en fonction des titres de ces derniers et les 
journaux («J», soit selon la terminologie de notre periode : «Feuille(...)», «Gazette(...)», 
«Annales(...)», etc...) indexes sous le terme requis en raison meme de leur titre. 
exemple tire de la premi£re serie, sous le mot-matiere «Medecine populaire» 
1. Journal —> «(Le) Petit journal de la Sante» 
2. Article de Periodique —> «La m6decine populaire et les herboristes a 
Strasbourg»(Gazette medicale de Strasbourg) 
. Criteres retenus pour evaluer les publications effectuies dans le cadre de la 
m6decine officielle (legale) : 
. Mention explicite du titre doctoral de fauteur de la publication ; couronnement de 
celle-ci par toute autorit§ ou organisme de tutelle officiel (Acad6mie de medecine, faculte 
de midecine) ; nous avons 6galement retenu tous les discours, cours magistraux, etc... 
tenus dans les facult6s de mddecine. 
(1) La selection operee ayant ete «avalisee» par Monsieur Garden -
. Regrettons toutefois de ne pas etre assures de 1'exhaustivite du repertoire utilise: ces 
donn§es sont donc indicatives mais ne peuvent servir de base a une approche quantitative 
s^rielle. 
. CriWes retenus pour la r6§dition des ouvrages ou la reproduction d'articles de p§-
riodiques : 
Nous avons choisi ici des crit&res pr6cis et homogdnes afin non seulement de 
percevoir le renouvellement (ou non ) de la litt§rature ainsi repertori6e mais encore d'en 
saisir la gdographie de publication. 
* Cas des ouvrages : 
Si la publication s'est faite en deux lieux differents au cours d'une meme annee, la 
r^ference n'est comptabilis6e qu'une fois mais les deux lieux distingu6s (opposition Paris 
et hors Paris). 
Si la publication s'est faite, sous le meme titre, au cours d'annees successives, la 
reference n'est comptabilis^e qu'une fois mais une mention est adjointe dans la colonne 
«reedition» (au meme titre que les ouvrages pour lesquels il est precise qu'il s'agit d'une 
xi£me 6dition). 
* Cas des periodiques : 
Si deux periodiques parus une meme annee ont ete indexes pour le meme article, la 
r6f6rence est comptabilisee deux fois, ainsi que les lieux : en effet, chaque association 
m6dicale est autonome, d'elle §mane une publication en serie officielle et geographique-
ment d§finie. 
. Consequences sur la lisibilite des tableaux 
- Compte tenu des critdres retenus pour les «rieditions» et du fait que, pour certains 
ouvrages, le lieu de publication n'est pas mentionne, il n'existe donc pas de correspon-
dance formelle entre la colonne ou sont recens6s les documents et celle de la g^ographie 
de leur publication. 
(1) Ce type de distinction au sein de nos publications permet de mieux cerner la nature de ces 
dernieres et par la meme de mieux definir ces «medecines populaires» 
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- Tableau recapitulatif des donnees quantifiables (id.est : correspondant a des 
donnees quasi r£guli£res dans le r^pertoire utilis§) 
XDonnees 
X. Nombre total de references Publications 
obtenues (par type de documents) & Paris hors Paris 
Serie Xv et pour l'ensemble des mots-matidre 
S-l ouvrages = 75 ouvrages = 62 ouvrages =13 
1880-95 publications = 83 publications = 44 publications = 24 
en s6rie en s6rie en s6rie 
S-ll ouvrages = 56 ouvrages = 46 ouvrages = 12 
1896-1916 publications = 43 publications = 38 publications = 12 
en s6rie en s6rie en s§rie 
S-lll ouvrages = 14 ouvrages = 13 ouvrages = 1 
1918-1932 publications = 1 publications = 1 publications = 0 
en s6rie en serie en serie 
- Analyse de ces donnees : 
. Quant au type de document - ouvrages ou publications en serie - il appert que les premiers 
ont un peu plus nombreux que les seconds ; en revanche la distinction n'est plus guere operatoire 
iour la g6ographie de la publication de ces documents : celle-ci est majoritairement parisienne; le 
sste de la production correspond a des p6riodiques pour lesquels, les collectivit6s-auteurs (asso-
iations de medecins) se trouvent en des villes elles-memes siege d'une faculte de m6decine. 
. Autres elements : 
Ewepte pour les publications en s6rie, essentiellement les pSriodiques emanant d'associations 
le medecins, il est difficile de difinir 1'existence et la nature de publications faites dans le cadre d'une 
nedecine officielle. Aussi, aprds avoir donn6 les r6f6rences les plus pertinentes parmi les articles de 
>eriodiques de 1'lndex-Catalogue, 6tudierons-nous les differents titres d'ouvrages recenses dans 
3 Lorenz. 
b) References bibliographiques: articles de periodiques indexes sous les mots 
matiere : medecine (popular), superstition(s), quacks and quackery(1) 
1 §re s6rie 1880-1895: MEDECINE (POPULAR) [medecine populaire] 
. KIRSCHLEGER (F). La m6decine popuiaire et les herboristes £ Strasbourg. 
Gazette medicale de Strasbourg, 1856,XVI, 73 ; 121 ; 128. 
: SUPERSTITION [Superstition(s)1 
. BERENGER-FERAUD. Contribution ct l'6tude des superstitions populaires; 1'esprit 
servant domestique. Revue d'anthropologie (Paris), 1889, 3eme s6rie, IV, p.152-180. 
. BURDEL(E). Des vertus th^rapeutiques de laficelle. Union medicale (Paris), 1874, 
3dme serie, XVII, p.729-732. 
. CAVALIER (C). Contribution & 1'histoire m^dicale de lacroyance ct lasorcellerie dans 
les temps modernes. Montpellier midecine, 1868, XXI, p.201-239. 
CHALLENEL. Superstitions m^dicales. Journal de medecine et chirurgie prati-
ques (Paris), 1988, LIX, P.47 (et dans la) gazette hebdomadaire dessciences medicales 
de Bordeaux : 1888-9, p.495-497. 
. K (L.A). Des pr£juges populaires et des pratiques superstitieuses en m6decine. 
Gazette m6dicale de Strasbourg, 1850, X, 129 ; 161 ; 193. 
. [Sine Nonine]. Pratiques superstitieuses dans les Vosges. Journal de medecine 
et chirurgie pratiques (Paris), 1886, LVII, p.567- . (Et dans le ) Bulletin medical des 
Vosges, Rambervilliers, 1886-7,1, N°3, 50. 
: QUACKS AND QUACKERY [charlatans et charlatanisme] 
. AMEILLE. Rapport sur le charlatanisme [Soociete m6dicale du 3e arrondissement 
de Paris]. Moniteur des hopitaux (Paris), 1853,1, p.1095-. 
. BESSIERES (E). Un mot sur le charlatanisme ; le rat des champs et le rat de ville. 
Journal des connaissances medicales pratiques (Paris), 1853-4, XXI, p.219-. 
.[Sine Nonine]. Charlatanisme. Journal de chimie medicale (...) de Paris, 1859, 
4&me Serie, V, p.125-128. 
(1) S6lection op6ree d'un commun accord avec Monsieur Garden. Les ref§rences sont reproduites 
sous une forme la plus proche possible des normes actuelles, dans la mesure ou les notices de 1'lndex-
Catalogue rautorisej^/lentions tres souvent lacunaires, adjonction du lieu de publication s'il n'apparait pas 
dans le titre du p6riodique, etc...). 
.DECHAMBRE. Du charlatanisme medical. Gazette hebdomadaire de medecine 
(Paris), 1853,1. p.85-88. 
.DIDAY (P). Lettre sur le projet de r6pression du charlatanisme, par 1'action en 
dommages-int6rets. Gazette medicale de Lyon, 1857, IX, p.134-136. 
FISELBRAND. Charlatans ; rebouteurs ; consolidation vicieuse d'une fracture de 
jambe. Union medicale et scientifique du nord-est (Reims), 1880, IV, p.97-106. 
.GUERRIER (L). Charlatanisme et escroquerie. Peut-on fixer des limites precises aux 
rSclames? Ou finit le charlatanisme, ou commence la manoeuvre proprement dite? Union 
medicale (Paris), 1870, IX, p.853-. 
. HAMON (L). Du Charlatanisme medicale et de 1'exercice ill6gal de la midecine dans 
les campagnes. France medicale (Paris), 1864, XI, 138 ; 154 ; 162. 
. HORAND. Un m6fait de la mSdecine empirique [M6moires et compte-rendus]. 
Societe des siences medicales de Lyon, (1879) 1880, XIX, 2e partie, p.4-6. 
. LATOUR (A). De 1'intervention des medecins dans les poursuites contre 1'exercice 
illegal de la m§decine; nouveau jugement; arr§t de la Cour de cassation. Union medicale 
(Paris), 1860, 2e s§rie, VII, p.417-422. 
. NOTTA. Savoir-faire et charlatanisme. Union m6dicale (Paris), 1874,3eme Serie, 
XVII, p.369-374. 
. PIECAUD (A). Du Charlatanisme m§dical qualifi§ et puni comme d6lit d'escroquerie. 
Union m6dicale (Paris), 1856, X, 193; 197; 205-
. VERDALLE (G). De la repression de l'exercice ill^gal de la m^decine. Gazette 
medicale de Bordeaux, 1875, IV, 149 ; 173. 
VERDO (J). Le Charlatanisme et les charlatans. Union medicale (Paris), 1866, 
2eme serie, XXXII, 17 ; 34. 
2eme Serie 1896-1916 : MEDECINE (POPULAR) [M6decine populaire] 
. PAVIOT (J). Essai d'enseignement mddical populaire au Creusot; conferences aux 
ouvriers ; petits manuels aux mdres de famille. Province mddicale (Lyon), 1902, XVI, 553. 
. BLOCH (A). L'art dentaire et la midecine des campagnes. Annales de la 
Polyclinique de Paris, 1902, XII, p.145-155. 
. EYRAUD. Les prompts secours a la campagne. La Revue medicale de Normandie 
(Rouen), 1901, p.417-426 
. LAFAGE (J), Un m§decin de campagne au XlXe sidcle. Union medicale (Paris), 
1889, 3§me Serie, XLVIII, 181 ; 193 ; 229 ; 289 ; 301 ; 325. 
. LIEGEOIS. Lasauge dans la pratique rurale. Revuegeneraledecliniqueetdethe-
rapeutique (Paris), 1903, XVII, p.20-22. 
. MOREAU (P). De quelques pratiques thSrapeutiques anciennes employies dans le 
traitement de la folie et des maladies nerveuses. Annales de psychiatrie et d'hypnologie 
(Paris), 1893, nouvelle s6rie, III, p.174-177. 
.SPALIKOWSKI (E). Les superstitions m6dicales normandes. Bulletin de la societe 
d'anthropologie de Paris, 1895, 4eme Serie, VI, p.476-478. 
: SUPERSTITIONS (medical) [superstitions] 
. BEAUVOIS. Les superstitions m^dicales du Bas Berry (rebouteux, guerisseurs, per-
signeux et sorciers). France medicale (Paris), 1902, XLIX, 40 ; 64. 
. BOISMOREAU (E). Coutumes medicales et superstitions populaires du bocage 
vend§en. France m6dicale (Paris), 1910, LVII, 365 ; 387; 407 ; 430; - 1911, LVIII, P.12; 
24 ; 47. 
. PREVOST (A). Notes sur quelques superstitions medicaies en Normandie. France 
medicale (Paris), 1902, XLIX, 348. 
. VIDAL (C). De quelques superstitions populaires concernant la m^decine dans le 
Castrais. Revue soentifique (Paris), 1909, 5e Serie, XI, p.197-199. 
. YSAMBERT. Lessuperstitions m6dicales enTouraine. Gazette medicale du Centre 
(Tours), 1903, VIII, P.41 ; 69 - 1905, X, 3; 99; 218; 305. 
: QUACKS AND QUACKERY [charlatans et charlatanisme] 
. BROLLARDEL (P). Le Charlatanisme mddical. Annales d'hygiene (Paris), 1899, 
3eme S6rie, XLI, P.5-23. (Egalement dans la) Gazette des hopitaux (Paris), 1899, 
LXXII,.58 ; 93 ; 114. 
. CARTAZ (A). Charlatans et pseudo-m§decins. Nature (Paris), 1891 -2, XX, p.106-
110. 
. FOLET. Exercice illegal et charlatanesque de la medecine par la reclame. Echo 
medical du nord (Lille), 1906, X, .217-224. 
. JACQUERY (J). M§decine et magn§tisme. Echo medical du nord (Lille), 1903, VII, 
p.249-251. 
. KAUFTMANN. Sorciers, devins et guerisseurs du poitou. [Extr. de la ] tribune 
medicale (Paris), 1906, nouvelle s6rie XXXVIII, 545 ; 558 ; 563 ; 574 
. RAMBAUD (P). Les Charlatans d'autrefois en Poitou, France medicale (Parfs), 
1906, Llll, 208 ; 227. 
. [Sine Nomine]. Somnambule et pharmacien. Medecine anecdotique (Paris), 
1903, p.108-111. 
36me S6rie 1918-1932 : MEDECINE (POPULAR) (1) fMSdecine 
populaire] 
. BOISMOREAU. La mSdecine populaire dans le bocage vend^en ; les animaux 
employ6s comme remedes. Bulletin de la Societe frangaise d'histoire de la medecine 
(Paris), 1911, X, p.397-403. 
. D'ores et deja, au vu des titres, il peut §tre etabli une classification des acceptions 
sous lesquelles le terme de «Medecines popuiaires» est apprihende, dans le cadre de ces 
publications m§dicales officielles : 
1. M§decine(s) populaire(s) ou pratiques soignantes du peuple: le pius souvent objet 
de denonciation (condamnation des charlatans), quelquefois objet d'6tude (approche an-
thropologique ou historique, voire therapeutique : m6dicatl©fi i par les plantes). 
2. Medecine populaire ou exercice de la profession en milieu rural: litterature profes-
sionnelle donc (deuxieme serie de 1'lndex-Catalogue). 
II. ETUDE A PARTIR DES TABLES DU LORENZ : TYPOLOGIE DES TITRES 
D'OUVRAGES INDEXES SOUS LE MOT-MATIERE «MEDECINE POPULAIRE». 
- L'etude men6e a partir des titres d'ouvrages recenses dans le Lorenz sous le mot-
mati&re «M6decine populaire» apporte un §clairage nouveau et complementaire de 
1'evaluation ci-dessus : la litt^rature r§pertori§e y est plus diversifiee et les acceptions du 
terme choisi comme point d'acc£s differentes, 
- Sous I'entr6e-sujet retenue sont index§s des ouvrages de m6decine populaire, 
c'est a dire & l'usage du peuple. Pour 1'ensemble des onzes Tables couvrant la periode 
1840-1925 nous avons pu §tablir la liste d'un certain nombre de mots ou expressions 
recurrents dans les titres des publications. A partir de ceux-ci nous avons class§ les 
differents ouvrages (2). 
(1) Seule entr6e, dans cette serie, sur les trois s6lectionn6es. 
(2) Rappelons que les notices bibliographiques du Lorenz ne mentionnent que le titre de 1'ouvrage, 
1'auteur, le format, l'annee de publication et parfois son prix (indication interessante dans le cadre de cette 
recherche de documents historiques). 
a) Etablissement cTune grille lexicale - typologie des ouvrages. 
LISTE DES SUBSTANTIFS RECURRENTS DANS LES TITRES : 
.Accidents (et maladies) 
.Almanach 
.Annuaire 
.Art (de gu6rir, de soigner) 
.Breviaire 
.Cat§chisme 
.Dictionnaire 
.Guide 
.Hygidne (et morale) 
.Legons 
.Livre (de sante) 
.Manuels 
Manuels-Annuaire 
.M6decin (de soi-meme, de lafamille, du village) 
.M6decine (et pharmacie domestiques) 
.En attendant le m§decin 
.Sant§ 
.Secours 
.Soins 
.Tr6sor 
.Testament 
.Vie 
LISTE DES QUALIFICATIFS LES ACCOMPAGNANT : 
.Domestique 
.Nouveau 
.Petit 
.Populaire 
.Pratique 
.Usuel(le) 
.Vrai 
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- L'6tude lexicologique des titres des ouvrages de medecine populaire (definis pre-
cedemment comme manuels S 1'usage du peuple) permet d'6tablir le classement suivant: 
un vocabulaire de type archaique, «pr§m§dical» (Almanach, Art [du m6decin], Annuaire, 
Breviaire, Catechisme, Testament, T resor [de lasante]) s'oppose k un ensemble determes 
plus scientifiques, repr6sentatifs du transfert de la science mSdicale vers le peuple 
(dictionnaire, livre, legon, manuel, medecin, m§decine); en outre cette litt§rature que l'on 
peut appeler de «vulgarisation m§dicale» r^utilise souvent des titres traditionnels sous la 
forme : Manuel-Annuaire, Almanach-annuaire de la sant6, etc. 
- Parallelement 1'etude complete des titres de ces ouvrages (la plupart possede au 
moins un ou deux sous-titres) permet de distinguer un ensemble de manuels contenant 
divers conseils («premiers remedes», «premiers soins») destines & pallier 1'absence du 
medecin en cas de maladie ou accidents, de divers guides pratiques dont le fondement 
paraTt moins scientifique. 
- Cette analyse m6n§e tout d'abord & partir de la premiere Table [1840-1875] a ete 
reit6r6epour les huit suivantes (les dixidmes et onzieme Tables ne comportent pas 
1'expression «Medecine populaire» comme point d'acc&s matiere) et confirmee. 
L'ensemble des references citees ci-apres proviennent majoritairement de la 
premiere Table : c'est dans celle-ci que le nombre d'ouvrages repertories y est le plus 
grand et donc le plus repr6sentatif de la diversite lexicale des publications medicales 
destin^es au peuple. 
b) Presentation des principaux types d'ouvrages indexes sous le mot-matiere 
«medecine populaire», notices bibliographiques (1). 
Table I f1840-1875] 
. Accidents et maladies. Premiers soins a donner avant l'arrivee du medecin. par 
le Docteur Constantin James. in-12°. 1868 . 6fr. 
. Les Accidents, secours a donner en cas d'absence de 1'homme de 1'art, par A. 
Smee. Traduit de 1'angiais par le Docteur Deleschamps. In-12°. 1872 . 1fr25c. 
. Almanach-manuel de la sante, medecin de soi-meme par le chanoine Clavel. In-
16°. 1875. 50c. 
. L'ami de 1'homme, ou le medecin. Trait6 de 1'organisation et de la conservation 
de 1'homme, par Claude Dupasquier. 4e 6dition. In-12°.1875. 2fr. 50c. 
. L'art d'etre malade, par le Docteur Louis Noirot. In-18°. 1870. 2fr. 
. L'art de guerir et d'eviter les maladies. Ouvrages utiles aux meres de familles, 
etc, par le Docteur Guilbert. In-8°,1852. 6fr. 
(1) Nous reproduisons telles quelles les notices des Tables. faute de pouvoir les adapter aux normes 
actuelles de catalogage des monographies. Rappelons neanmoins que cette etude a pour finalite 
1'etablissement d'une typologie des publications au vu de leur(s) titre(s). 
. L'art de se guerir et de prevenir les maiadies avec certitudes enseigne par la 
nature, par J.P. Hureaux, 3e 6dition. ln-8°, 1862. 3fr50c. 
. Le bienfaiteur de 1'humanite ; secrets puises dans la nature pour conserver la 
sante et guerir toutes especes de maladies, par J.C. Terrasse. ln-8°. 1868. 5fr. 
. Le Breviaire du medecin, precis de medecine rurale, d'economie et de philo-
sophie medicales, par le Docteur F. Monin. Nouvelle edition. ln-12°. 1868. 3fr50c. 
. Dictionnaire de medecine usuelle et domestique, par une societe de medecins-
praticiens, la redaction principale confi6e & M.M. les docteurs A.L.J. Bayle et C.M. Gilbert. 
3e edition. 2 vol. ln-8°. 1874.16fr. 
. Dictionnaire universel de medecine par le docteur Lunel. 3 vol. ln-12°, avec atlas 
1861-1863. 20fr. 
. En attendant le medecin, ou premiers soins a donner en cas d'accident ou de 
maladie avant l'arrivee du medecin, par le Docteur Piachaud. In-12°. 1869. 2fr.50c. 
. Des Erreurs populaires en medecine, par le Docteur L.A. Mouret. ln-8°. 1872. 
. La Guerison universelle. Ce que tout le monde doit savoir pour remedier soi-
meme en attendant le medecin, etc, par Stanislas Berbey. 2e idition. In-12°. 1873.1fr. 
. Guide auprds des malades ou pr6cis des connaissances nicessaires aux per-
sonnes qui se devouent a leur soulagement, par le Docteur C. Saucerotte. 4e 6dition. In-
18°. 1863. 2fr75c. 
. Guide des familles dans les soins a donner aux malades en 1'absence du 
medecin, par le Docteur Josat. In-12°. 1858. 2fr. 
. Guide des gens du monde dans le choix d'une medecine, par Auguste Guyard. 
2e 6dition. In-12°. 1857. 3fr. 
. Guide du malade se guerissant lui-meme avec certitude par la medecine de la 
nature et du bon sens, par J.P. Hureaux. 2 vol. ln-8°. 1860-1861. 2fr. 
. Guide medical du pretre au lit du malade. Ouvrage utile aux familles et aux 
communautes, par le Docteur B. Servent. In-12°. 1858. 3fr50c. 
. Hygiene et morale. Manuel de sante de toutes les classes ouvrieres ; organi-
sation de la medecine des pauvres ; dictionnaire des premiers soins dans les 
maladies et les accidents, par Georges Goguel. ln-18°. 1859. 75c. 
. Le livre des gardes-malades et des meres de famille par le docteur E. Ebrard. 6e 
edition. ln-8°. 1867. 2fr. 
. Le livre de la sante. Medecin de la famille. Dictionnaire de medecine usuelle par 
Ad. Rion. In-16°. 1875.1 Oc. 
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. Lois fondamentales de la medecine h 1'usage et a la portee de tous, notamment 
Lois des maladies regnantes ou de saison par le Docteur Edouard Lobgeois. ln-8°. 1871. 
3fr50c. 
. Manuel-Annuaire de la sant6 pour 1875 par F.V. Raspail. 30e annee ou 29e edition. 
In-18°. 1875.1 fr50c. 
. Manuel d'hygiene et de sante, ou le medecin de la maison par L. Dupuis. ln-8°. 
1852. 
. Manuel de medecine domestique, a l'usage des gens de campagne par J.C. 
Fuebmahc. ln-8°. 1873. 5fr. 
• Le medecin, le chirurgien et le pharmacien a la maison, ou le meuble indispen-
sable des familles par Gontier de Chabanne. ln-8°. 1858. 5fr. 
. Le medecin de la maison; art de conserver la sante et pratique des remedes les 
plus simples pour les accidents et les maladies par le Docteur Th6od. Olivier. ln-8° 
1861. 5fr. 
. Le medecin de la maison ; traite de vulgarisation medicale, a Tusage des gens 
du monde, par le Docteur Gillon. In-18°. 1865. 2fr. 
. Le medecin de l'ouvrier par le Docteur Van Hobsbeek. In-12°. 1860.1fr75c. 
Le m6decin de soi-mdme. Avis au peuple sur les moyens de conserver et de 
ritablir sa sante par Charles Le Maout. In-12°.1851.1fr50c. 
• Le medecin des villes et des campagnes par le Docteur Munaret. 3e 6dition. In-
12°. 1862. 4fr50c, 
. La Medecine des accidents par le docteur Jules Masse. 9e §dition. In-12°. 1869. 
2fr50c. 
. La Medecine du bon sens. De 1'emploi des petits moyens en medecine et en 
therapeutique par le Docteur Piorry. 2e 6dition. In-12°. 1867. 5fr. 
. La Medecine des campagnes a 1'aide des substances usuelles par Hector 
George. IN-12°. 1868. 4fr50c. 
La Medecine populaire, ou l'art de gu6rir mis a la portee de tout le monde par 
le Docteur Crommelinck. In-16°. 1869.1fr. 
. Medecine populaire, ou premiers soins a donner aux malades et aux blesses et 
1'absence du medecin par USopold Turck. 3e §dition. ln-32°. 1865. 65c. 
. La Medecine des premiers soins par le Docteur A. Lartigue. In-12°. 1872. 3fr. 
. La Medecine sans le medecin par le Docteur Audin-Rouvidre. 166 Sdition. ln-12°. 
1864. 
. Nouveau manuel complet des gardes-malades et des personnes qui veulent se 
soigner elles-memes, ou l'ami de la sante par le Docteur J. Marni. ln-18°. 1854.2fr50c. 
. Nouveau manuel de 1'homeopathie domestique par le Docteur L. Ch. Chepmell. 
Traduit de 1'anglais. In-12°. 1852. 5fr. 
. Nouveau tresor de la sante; moyen simple et infaillible de se preserver et de se 
gu6rir soi-meme d'une fouie de maladies par le Docteur N.L.T. Dumont. ln-18°. 1862. 
0fr60c. 
. Nouvelle medecine des familles d la ville et i la campagne par le Docteur A.C. de 
Saint-Vincent. 3e edition. In-12°. 1874. 3fr50c. 
. Petit dictionnaire de medecine usueile , ou Vade-mecum des personnes 
charitables par le Docteur Antonin Bossu. In-12°. 1851.1fr. 
. Petit manuel medical a 1'usage des familles, des maisons d'6ducation et des 
etabiissements de bienfaisance, mis a la portee des ouvriers et des habitants de la 
campagne par l'abb<§ David. 3e <§dition. In-12°. 1862. 5fr. 
. Regeneration medicale. La sant6. Trait6 g6n6ral de rnedecine naturelle (par les 
plantes), a i'usage des gens du monde par J.P. Hureaux. 6e <§dition. ln-8°. 1868. 7fr. 
• Les remedes des champs; herborisations pratiques a 1'usage des instituteurs, 
des ecclesiastiques et de tous ceux qui donnent leurs soins aux malades par le Docteur 
Saffray. 2 vol. ln-32°. 1875.1fr. 
. La sante des meres et des enfants par le Docteur Jules Masse. IN-12°. 1863 
2fr50c. 
La sante ou enseignement populaire de la medecine naturelle et du traitement 
souverain par les plantes par J.P. Hureaux. 5e edition. In-12°. 1865.1fr50c. 
- La sant6 et la m6decine populaire par Jules Clement. 5e <§dition. In-12°. 1865. 
1fr50c. 
. Traite pratique de m6decine naturelle par Ferdinand Rouget. 2e §dition. In-12° 
1875. 4fr. 
. Le vrai tresor de la sante par le Docteur Crommelinck. 11 e ^ dition. ln-8°. 1863.10fr. 
. La vraie medecine exposee aux gens du monde par le Docteur N.E.T. Dumont In-
18°. 1862. 1fr. 
Table II [1876-18851 
. Catechisme du sauveteur et des personnes qui veulent porter les premiers 
secours aux victimes des accidents en 1'absence du medecin par le Docteur A. de 
Brissy et C. Dubus. In-12°. 1885. 2fr. 
. Charlatanisme de la medecine, son ignorance et ses dangers devoiles par le 
zouave Jacob. ln-8°. 1877.1fr50c. 
. Dictionnaire populaire de medecine usuelle, d'hygiene publique et privee par 
le Docteur Paul Labarthe. Tome I. In 4°. 1885.12fr. 
. Le secours d'urgence. Guide pratique du comite et postes d'assistance aux 
blesses, naufrages, noyes, etc... ; conferences par le Docteur E.L. Bertherand. ln-8°. 
1876. 2fr. 
Table III [1886-18901 
. Ce qu'il faut faire en attendant le m6decin. Dictionnaire du foyer et d'infirmerie 
par le DOcteur S.E. Maurin. 2e 6dition. ln-32°. 1886. 3fr50c. 
. Les conseils du Docteur Marc. In-12°. 1888. 3fr50c. 
. L'infirmier de la maison, ou conseiller medical des familles par le Docteur Louis. 
1,-12°. 1888. 3fr. 
. Nouveau dictionnaire de la sante illustre de 600 fig., par le Docteur P. Benami. In-
8°. 1886.16 fr. 
Table IV [1891-18991 
. Dictionnaire special de medecine, a 1'usage des gens du monde et des familles 
par le Docteur J. Barthez. ln-4°. 1893. 5fr. 
. La matidre medicale populaire au XlXe sidcle (these) par le Docteur J.F.M. Reguis. 
ln-8°. 1897. 3 fr. 
. Plantes du pays dont les vertus bienfaisantes sont propres a soulager et a guerir 
nos maux et nos maladies par A. Crowet et A. J. Noel. 3e 6dition. In-12°. 1892. 3fr50c. 
. Les remedes de bonne femme. Encyclopedie generale d'hygiene et de mede-
cine usuelle (Anonyme) Edit. ill. ln-4°. 1896-1897. 
TableV [1900-19051 
. Comment se soignaient nos peres. Remedes d'autrefois par le Docteur Aug. 
Cabanis. In-12°. 1905. 5fr. 
. Ecoies dlnfirmieres et de gardes-malades par L.Riviere. In-12°. 1902.1fr25c. 
. Le livre des respirations. Traite de l'art de respirer par E. Bosc. 2e edition. ln-12°. 
1905. 3fr50c. 
. Prophylaxie des maladies evitables. Guide pratique a Pusage des instituteurs 
et secr6taires de mairie par le Docteur L. Th. Bedoim. In-12°. 1900. 2fr50c. 
Table VI f1906-19091 
. essai de medecine preventive, par le Docteur P. Londe. In-12°. 1909. 4fr. 
. Medecine naturelle et bains de soleil par Arnold Rickli. In-12°. 1907. 3fr. 
Table VII [1910-19121 
L'ABC des premiers soins a donner en attendant 1'arrivee du medecin par C. 
Siere. In-12°. 1912. Forgeot. 2fr50c. 
. Le bon docteur par le Docteur d'Espic. In-16°. 1912. Nilsson. 40c. 
. Larousse medical par E. Galtier - Boissiere. ln-4°. 1912. Larousse, 34 Fr. 
. Petit conseiller medical a 1'usage des membres de 1'enseignement primaire par 
le Docteur Grypiotis et J. Dussac. In-12°. 1909. Perigueux, Joucla. 1fr. 
. Pour bien se porter (Anonyme). Petit. ln-8°. 1912. Lafitte. 5fr. 
Table VIII [1913-19151 
Pr6parez vous-meme a la maison vos remedes d'usage courant par M.A. Gillin. 
In-16°. 1917. Editions pratiques et documentaires. 25c. 
. La sant6 par les plantes de votre jardin par le Docteur J.H. Saint-Clair. In-16°. 
1917. Editions pratiques et documentaires. 25c. 
. Vous meme massez-vous, lotionnez-vous, frictionnez-vous. Plus de douleurs! 
plus de fatigues ! par M.A. Gillin. In-16°. 1917. Editions pratiques et documentaires. 
. Les titres complSmentaires choisis dans les Tables II a IX reproduisent trois 
caracteristiques : 
1. Dans les titres des ouvrages de vulgarisation m6dicale (pour pallier en cas 
d'urgence l'absence du m6decin) la substitution des termes 
d'»infirmiers(eres)»,»instituteurs», «secouristes» a ceux de «garde-malades», «ecclesias-
tiques», «personnes charitables» : l'on assiste en effet, dans le dernier tiers du XlXeme 
sidcle, a un processus de lafcisation de la soci6t§ frangaise. 
2. Le recensement croissant de publications destin^es au peuple mais dont le 
fondement scientifique est bien moins certain. 
3. Le recensement assez irr^gulier d'ouvrages - une th&se et quelques etudes 
diverses - ayant pourtheme, «les m§decines populaires»(medicamentation par les plantes 
dans le cadre d'une pratique medicale domestique). 
Au terme de riotre qu§te de documents historiques dits « de premidre main», nous 
pouvons §tablir un bilan tant sur la m§thode suivie que le sujet d'§tude. 
Quant a la mithodologie, il ressort qu'une recherche de sources historiques portant 
sur un th&me et une p§riode pr6cis requidre 1'utilisation d'instruments bibliographiques 
egalement s6lectifs, dans la chronologie et le type de documents concern6s par leur re-
censement. Ainsi pour ce sujet ont 6te utilis§s deux repertoires compl6mentaires : l'un 
national, r§trospectif et non selectif (Catalogue general de la Librairie frangaise), 1'autre 
etranger (americain), r^trospectif, de recensement international et s§lectif (Index-Catalo-
gue of the Library of the Surgeon-General's office). Nationalite et specialisation furent en 
effet les criteres retenus ici pour leur utilisation conjointe; ceci vaut egalement pour le choix 
de l'organisme documentaire d^tenteur de 1'lndex-Catalogue : bibliothdque de la faculte 
de medecine de Lyon, d6tentrice d'un fonds documentaire sur l'histoire de la discipline. 
Le sujet regoit au terme de cette recherche un 6clairage nouveau : il s'agissait au 
d6part de recenser toute publication concernant les medecines populaires: une distinction 
est apparue entre les publications ayant effectivement ce theme comme objet d'etude ou 
de controverse et provenant d'associations medicales officielles (condamnation des 
pratiques charlatanesques par la medecine I6gale), et celles, de vulgarisation medicale 
(ouvrages scientifiques k distinguer parmi ces publications). 
L'ensemble des riferences r§pertori§es, adjoint ct l'etude lexicale qui a permis I'acc6s 
& celles-ci, constitue la documentation obtenue pour ce sujet. A partir de cette dernidre, 
Monsieur Garden pourra mener une 6tude s§rielle compl6mentaire sur les r66ditions suc-
cessives dont furent objet les publications les plus populaires. 
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